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a. * 
i jrr-
A n ad . In the S a n w i l l a d d Y o 
y o u r b a n k a ;gunt. 
T r y U. 
t 
T h e P a d u c a h D a i l y S u n . 
W a m ^ » 
T h e S U N is the only Rt 1 
publican daily in antweiry 
west ol Louisville. 
VOLUMK It-MJMbKK 2<» 
IN THE SACK 
-Is Where Joint Christ** Bullet 
v ' W a n t . 
w .1. .w • . ~ 
FRANK M E 11 WAT. 
Chrf»tianj*jAjf junarv au.t fcjyijiiay 
Scr.t#nl Aaaot iatlou have l ^ u u Ui i r 
mvc. and »>%i ih, i bv uiaiirruw 
Uvt-r >ul* bundled are expelled, 
Ibe n»meal !av ln2 'W/aant W W 1 > e 
«jp(^ied with place* Homes for 
ab.*ut tlua many have been aecored 
Tb e uwivartka .>(* ut at jj^ 
Kirs^Cbnslian-ebuicli 
U.jjpu wn.1 M. I,..Ill* fri.iB ftWutoo 
" ' U r n Mul utuar Kentucky U i » i » , 
» - Wjjfl as in»uy iu Tennessee. A l 
. l l o I In.- St. Louis timu a i m e d t l 
M U n U l l U . 1 '' ailli a large uuukber 
V J I lititioii pc^.j t". | tie f . r r yU ia t , 
I ) . .titll'K A T l t i . i r v , 
COM*5I 11 t T j 
Ssllootiua Ocelli red Oil B o a r d Hie 




I... si Mi j l i t at Murray, 
Ke . i i i . ck> . 
ll.-niiH rat» of Murray bad 
wIME l « PADUjiN 
tee Ium n>M ye l I 
will all tftlr do fe 
a ell/ p:iui \rf. 
I* rank IMte. '•«»•. * r4 , of Jack 
aou tf* M L alu»i nj«l;jiiimot and A 
probublv Ja«*li> beared Ifnt n 1*1)1 in ' 
John C k m t , of Moiml CU>. Ill . on 
board |tic W. K Puilbp- " W ' h it 
running rrt Cairo in rilaue • f the l>ki» 
Koaiet " 1 1 
The ahooting i w u m i a.wiu afier 
the lamt b-fi Cairo la-»t • ret log. 
Odie wa* nMhUnT^l.tl be a I HirUk 
got Into a ftfT* Tl V "of t o n * ViuTj. 
T k O M ^ M l M a anil f lr^l. 
tbe bullet Miik.ng hi® in the contei 
of tb« thr. r»t% a * t f ) vital, t in 
moat ioalaucee 
Tbe beat wa* tt irm ba< k to Cairo 
an<l Odie « » i joit off and earti< I to 
tiie Marine bv«piUl. 1 Ue |adice wwf 
telephone* i i rSt J*iib ftne-'t-dl 
to a «aU the result of <Mu*'» injuric« 
Tbe i'bilhp<- cairn- on l«» 1'aducah 
livin^ em ly la^» nwht. 
Chii»t a deek p:i»scn_*-r nfi 
the l » « y<HJhe l , n i e ' t u ' •'JO , , nK 
au-l Uvea al l i ' iaiai CltV. 
^t.-'l* \ii<t«rn- fn I '^lncah. 
ben.^ a .ar^i ua;kvv ; autl o^tlit.aii x 
ol gnu! iie|<ui liiieut. 
A telegram hum Cbie4 Mulv-ih»\ 
tbia iD<ituii>i{ »at*l that <hr t4«*ui«>r 
ooultl-uot aajr a« to Odie'* recovery 
ULLi r j i • - • 
k 6 8 FIRE. i - . 
I r i - ' n - r al Miuta> h 
ai.*l auocee>le.»l ia organizing 
tilv Committee ihat exlay!t^ ty here 
a f f f inanljmtote the uiVuirijufi jx>-
liticai wacliine. 
l i f e commit'ee CfTujH^dl of 
jr. L W. rt. ('aihiK 
II S Oro^taa, ttufe Farley, C. M 
'1 Ttiuiu|isoii« 
a cougluai ral i<»n of i 'opoeraU, Pop 
ulUt", aonn<) inon^y inen, licputui 
t ai.a and mu^ *ujii|it. Tbe ootdnit 
J'fioui«nd»oyPiHit<irH lu tbe C i t y < 
' f u M I i l T T A H : IN 
•t^a.. 
aia i.ulk wf atug litis." 
iu>. . ..i. wi.. 
i'l'be E e k r t i r W i l l Hold lu 8 a t e i. monition Here. 
tfl.iyeiubar till hand 17tli tlie Dale1 
J A P A N N E D 
C O A L B U C K E T S 
BEST y U A U T Y . 
I rat KcKUlnr C o n -
vent ion. 
1.1 a. aiaatiafc, I.aill'1"'I'*'" , 
Miiriit and 
•lik. ii. av . i.rgauiae au I carry / _ ' > 
• THE OLD CSlB.'' 
Most (io.— Dredge Boat lonova 
tor At Work 
l l Wi l l f i e t a k e n A w a y ( i r ca t l y 
I ularKlu^ the t hmiiifl. 
Dent ruction of One <»f Hnitirr 
t a i l * F in cat Hlotkh. 
W i l l Kcacb 8 a v « a t y 4 i « 6 
I hon.and P d l U m «u«t Kail* 
oa Man.. .Hen-kiaota. 
Heoderaon, K f . , * i X t . i -Tbe 
Tbe dr«Nlgfboat " In i i ivat r , " ouw 
u v«»erii(iiewt aervn «\ U-lnv Ix'tfan 
11 the old water wurka cub 
Uf i.f |h«- t«iwbi-a<l 
• « • tria i in of tbia ob*tr«i 
Inen t: Ikiil uf ever abiua • 
•tue hu low. and haa hi g 
• 1 f->r bv nvei men from all 







.ti Ii «i the canae of the 
-nixl uar ojijH.>i*e 
r r>-U«r 











er an I 
ve rrH:.i 
' •!> n tin line, i 
»uly five f i 
«'nt were 







a a. el 
t-nM-
i m«jve«i, a< { tue 
U«* n j(r au 1 
^ra I'yiun to tbe live* m^i 
illy tlKwe in chaise of the UaAt*. 
la.^e and beaU; fy l OUHi.ief b ock on 
Ibe coroe* ul ia'tiia ao«1 Fu* l »tr«-e'i. 
waa de«troye<l br fire tbia morrin^ 
Seven butld.ro oretlpfte• / hi 
menvbaitU, w«ue Ihmiuv. Iii th *+ 
bo i ld lb f tNr fn i M • Irfttw . IB. , a I 
flee tmnTT'i'Vri.Ti f « I h- he»» ie- l 
loae*« aie L i n h f f '•* g f o i c i y . John 
aon d r «KKN^ W • haui» d r j s ^ ' • 
Mann Broa. d v (•mem and Lyne uen 
•ral alore. Tue i* ab..u. one 
half coveMai b>% miauranee. j 
t o M K i r n it. 
A HOLEMN I I C I K S H U S L O N L L H I I A N 
^ lOII '^ l l ' . 
Vonf IvIfil'iir^liem'uH loiHyht aiHi 
tbe a|i|iearab< r • «f ide lit-i aUr, and 
end» tomoihiw evenTiV^ ul mi 
Yom Ki|.|. jr »< i»ue of iif im« i 
aol .quo of JewUu iMi ' ldf^. j :u« • 
on tue 10tb-<i&.y of tue 11 hr- » ui<»i..n 
of l'iidir;,. j* loULtJnd a u u . m Jew j ib, 
New Year. Yom K m * the m< »i 
aoiemn fa«t oi b e v u i , :uid tire 
ten day a »nl iveuii ^ iie»Keen h 
ilaahonati s»ud iiii<* c,t>u\ l*oy of 
Aloueiuent ia h«i .|»u eil to im »)> ui 
in j»ra>er and ifeWKIosmt c \err:i»c* t 
ptejiare «uc »ouJ for ..»m icv. |ition of 
thr I mil id i*w a mi urn1 in ibi«* 
way tbe ok»I Joyoo?» fealival of tb«' 
year ia linked w.tb ..a moit aol- mn 
faat. ^ 2 1 1 
M I L K > I K b I k O N I 
im 
I e re- I of deuioliahiiijE the crib 
lit., aid lie ver> iu j iwu . uiu. u/ 
I»r«»Hfe-1 nd' anta^i-4 betu^t • «nlen-
• ii^ of the fbauie I. 
MRS. ftbYdRICk. 
W.t-i l°uriu> i'l> a Uesideut of 
(ai .o. 
i l i . i i cJ CouaMKraMe I ' ruperty 
l l i e i e ul Hue I l aw . 
in In I 
where.— Many M o r e l . ap c tU t l . 
KJ .0/1 ... *...<• * v. 
I ' l f f lc ae.a mauj; lave diuiiata . 
r lu.'; II U»lu. lor tile »luilile nan I , o l 1 
Snat .-Vei) ln'sly reinaini-.l dnwn Iti. • 
.j i. <re-t' e parade, and the paradedl-i 
not taMue'.ft until I - o 'clock. I l l ' 
v »n , iUi i> euj > « i aiai. » a « a cuuiiU. I. l m i , irtant conreulion will me.t 
.ji..- a. well a-. iuur-uiu<-enl diapta>, ,,a Padurah on tbe liitb and 17ll. of 
'.luttiMiig ibe (ii uupal olieeia. jNi i ' rn iber , whirli will I.ring to the 
" t ' l be |.U1B.1 alncb was « whole ' r C l iy | r . .n l 1<XI to 150 uf the most 
' * - r > " al . . * iu itss-lf. « i k lea.I l i ) ^ o l . C o i l ) . ; ^ . .m .uent dw-lnrs in Kentucky. 
7ll.,n .i.. ii.io - • ' ' Th s will he Ihi-annurl convention 
S T O V E S 
S E T U P . 
C O A L 
H I 3 / " " T N O 
E r o v 38 
W O O D 
H E A T I N G 
S T O V E S 
S T O V E 
R E P A I R S 
^Uuflalo l l i l i ) . Hbu w'a^"Oiecynosure 
uf all ejus, ast.1 lu uiauy jKr^ms b) 
' r the mi.sf nifuesliii*. aniaclion t l 
lbe w|i.,ie i l i . t . i J l . l i e • > , lolloae'l 
, 1jy i:.e c..wi..»)s* iisi..., s whole iioupe 
' ol A'ldeHt-a'if Indiana, tbe real article, 
ruj.il h? " inpauio 4 cavalry,eoarb As, 
A._Ji^.u.,.j ilujutiletl ri.u^b ml. rs 1 'I.HI 
. J O l V s . s . . . .. I . ., . . 
A creua wot, 1.11, t bave beeu in It ! - . . . . 
riirre ayre n a t j a ' a n d croaj-e aoit "1 , 1 J>'a»er iwhira 
-ml I'M-I i a f f u V g ' V V I I S i " * " " " " " i l v *"• '' — 
|I1«.| evert tsaly l.siknl 
nta.it yu I 
- Tl ie > : , V f| 
was enough,, j Imt 
of tlie E.-let-tic Medical Association, 
wlri.-h I aa never vet met in Souih-
wastern Ke-.tacky". 
> Doctors K.il.le", ot MavUeld, ami 
Ul. Fuller, .If Lowe*, were in the 
Wly Uklay arrangiog for tbe meeting, 
ami for the entettainmcnt of tbe via-
fa. 0. Hart 1 Son Hardware and Stove Company 
303-307 Broadway. 
INCORPORATED. 
titiaj^ly aucU a du-| 
niaiiv 
t - / H i d t i i weie 
r lX* 3 
waa ls i i f f a l o Ui:1 
if u.i %i tr<i ai 
( T b e delegate-t will be some of the 
r.r fffil k n o W n in Kentucky, ami 
on ourn ice t c i . ^ t h ^ . ' 
>f the pararte was l l i fe t tt/' * 
8toves 8old 
o n E a s y P a y m e n t s 
cumuli. n i s i/ o.• a if.I as 
H and n^h^v A v t ^ f ^ t ha 
of i b e . 
cut 
1 
i .r \car* paat drawn thiNiMiod* and 
iu li'iHM to »dmi e tbe g i e a l au I only 
11 fTalo Bi l. 
l iuffa'o BilV waa in Paducah. ami 
i> « f t t i b e people beie. Tbey 
in «9gMi loada, boat l a d x , 
•.a i e and Uvia load'.. X 
lequaUi meaoa of tranaporiJ^i<>u 
coull l»e fourd. Bwaimed 
r , tiiid i > v*ii»-iI 
4ae tait'ik»w<M«4 m 'ic fo'lunate 
niH-o bted ilieiu-elve-« to ihe 
•lone* <>f c irb bu^dtn^ 
r mbl f a in 9 
fbiii sfs atiil 
> loiis h y i e a f l t t r t 
1 he Ihle I 
I^UUiUtr .4llM l̂iat41M<i 
i .i«- v.uuti: of . ialene<<t 
^aiaile was due to li'tt 
8ho^k **aiTiVc<Y" ill' the 
at -a 4 ate hour, 
Col. Co>i\ «ou.d wot a.low the , 
lade l<> proceed until, tbe not eta baU 
all been (ed 'i'liia la one of Col. 
Cod} 'a pc-iuiidiilies.—Uia hor»cs au<l 
meu mu^ mn wotk on eru|ity stoiL-
•clw. 
TlIL U.Uki>KllA<i(i,. 
1 hl-1 a lu i ' . oo l i a a UjH-i.duUa crowd 
ia III a i * ii< lu lit c al tue l i i f l |>erforni-
vening it wil l dounl -
• tuany a ill ^ twice 
learn ere they leave 
Jpat Pa . iucoh la nyyer deficient In bo&-
P^al i ty >;oea wit bout » a\ ing . 
t i l . . . . , An attract ive and toa'tiuctive p ro -
.t r. f « T a m » « u urrauged. which will 





and I In: 
i* lur^er, b 
i. n> Afa wji l i>e iii ibis a f i t ruoon 
.-idled- wbo could uol ge t c£f 
lo<(:_> wiii Ik' lucre lo i . ighl . 
* .mill oKUI.il I'Ul N .Vll^sO. 
t i ood order » » - di-miuaul every -
nut re. N o t a diuukcu uian waa 
m . wbicu i> q-i i le re.uaikable, con-
s. .t tug ibe proiM>rlto<w of tbe crowd/ 
' t . o m c d y v\ |nnet , 
fTou t>\ L i n 
1 l i o m d a y 
u p p i r . 
Ibev 
• • w w ^ S ^ m ^ t a w.mderfol 
iace for public fn tor 
.... - - ai l f i to I agion«t 
Ibe !jeo, i». Ugan cvadu* irt H9 n m . w ^ tarce 
c a m Mm ^miMUIk. 
L 
aMght. 
• M i -
^ o w j a ^ c ^ w m , Aiit. 
lkireau 
triciorj* in 
and today gt r a 




Quaiuutim-i Atraitist Louisville 
Bt cause of Kri^bt. 
~ I 
Done I 'Urc l t On n Kunit .r .—Some 
H.is}tr..il> -.aid Y e l l o w l e v e r 
F x i s t o J ut b o u l a v i l i e . 
OIL 
H E A T I N G 
STOVES 
109-117 N. Third St. 
- 4 
Stoves Sold 
on Eaay Payments 
1 5 c . 
Galvanized 
COAL BUCKETS. 
B K S T Q U A L I T Y . I5c. 
^ 
" s r o x r i i 
R E A D H O W : W i th every cash purchase of $1 or over 
you can your picture c%n a Button or Pin F R E E 
OF CHARGE . 
n>iiiica> raree etm 
Slri« . .laiotv dancers, sweet eii>ger 
u(i-t . i-r lve ct.nii-.l aus. u , n . - i t,,ke 
l a n o i c y r - j a sd — Uu. - I . < u . t n « n » , J u l ' u l 
sutnory. I l l s Bnriuelle.1. antl will 
i ie capacity i.f more 
i.y uioi iirti i . ibay aare 'al l all. 
Register 
ITSJ.TUU* HI 1 W D L - ' M L H S N A . L I ^ 
W i t h r - . a a . u J a , 
A mo . > lOU. 
It 
W It I 
eiai 
M ' l 
d o i 
a gi 
v 11 at ihi« oooniy, 
w . «Ma< M* lUC^ f.wn w ill acv* 
: . ua. 
l i f fT. hi 111. bu*«tnr won't 
o^ o rtM? nat)ve«.' i marn.il 
rid»'i ' u nit iuMinnd^ llieie 
d .M '4 ( tT\S iW« tbe people. 
W .I1 venluce<l aoiuMlle. 
4• VVjr "* ' be rej>e-. e«l ; " w h y »>e-
came liiet il mo i t Ml be up here lo-
d e * f ^b/n"^ n A y aee ail tbat 
au«* ii^ ui l.ie a »j»W tl*e> II f..* 
• i . f .^u i borne ra i l , h m l w'Ui the i x 
c t o i en to f ihe nuamat. u » r t Irr t " 
j i rat i i 114 on cr h o t i n t with l i e 
W M K H I A I I • n I 1 W 0 K " 
ri v HBUs 1 o o'uii AKI/.F. 
Thcv ^ 11 llnete Ibe t'^aj Uiei.i-
ry W o r k 
M n K l . i i n c e M ay brie k, who ia 
in « wa>«ii " away her l i fe 111 an 
prtM»n. W:IH at one tuue a 
I -i lcnt «J/ .Cairow I d , <» a corre-
-i-.ii M i l . v i Ui« St. LiUiia ' T ' oa i -
Oi. j i^ lbJ^, 
Ile^ I t r a n . s f a ^ r . I>ariua. II l|o|. 
-•took. OiiCs||f It lv Uli «f»l during »|e C'." 
•. 101 . V4iat ev«-r live.I. wa- p ac'u uI.a 
ilw* ftiup.ler of t b e c i i y . au I II liiri ok 
uvenue, which tuna diagouMJI^ a n 
he W V 1 in ?>ide of tbe town, was 
II uie<t In h>« Honor. 
He ai 1 ju f j f v l . ' d and nar.U built 
.ue I C lJ.i|ll«flj|. 
Mi+, .\1 i» I t ' s moiber. now the 
li...o<ie#»i di l ioi ju H, w s a p l a u i K l e 
of Tl. rs i l l .cn, cue of the 
.J .y iawvu.a o ; Ca o. 
l>«i ' ia^ one nuinuie M . I l « i 
<» 'k i « faiu.i ) liven" in Cairo and 
'NI toeo wi»b the veueiable Jud:»> 
>1i.i"* A ( l i l t i cr i , now a resident of 
<i<jiu\Vve. Aio. 
• 11 t,d tin wjer.ib a^n Mis Ma\-
i< k »>ill owned propelty 111 Cair«» 
- i e * of b'T grandfattiei 'a 
.1 ra II41U4' luhy ~e-ifuilc«l 1 ear 
o-a tbec \ l> <ng inaiial) l>elwi t*n 
' • 1 »V.ihTweMh k uei.i. The b.<l 
liu n n i lol wyn at Lleventh a nt 
" o I r » ei*. Ii w v Mi'd m IS1M 






a\er l i fe, brcame M ' a . M a v b r n k , 
and who. e '^bt yra ia ago, ac 
use 1 end t'ouVic d o f the mui i l rr of 
itr bnaoond iu L n i ' p o O l . Kn^land 
Do noi fail lo st^hlg before nine 
you h.ive noi already done so, 
\ 
o ' c l o c k t o n i g h t , if 
Register] if you wish to vote. 
IndianapqUtr, Oct. 5.—The fcta^e 
of lA*iiana haa quar'in ine<l agajnr 1 
Lonlav ! e. If enforced tbe two 
oei bboring c«iiea < f JelfeTson »ille 
«*od New Albany will be parah zed 
T.UHI« .ida I.via • i 1 ilie^E two riiii 
• -I.', rloyed in Lou* v lie f nd «•• me 
u» -o to their * rk daily. llun-
me en.; go to da tbeir daily | 
> £ I iu ti:^ evenings ^'.ill 
a* r* • '»,'UID« Id • o to I e ihe-
'.I li^tf., two < '.W \ 1 
i t . ry liue Ii i le h.aj 
a aerious L UUVT that 




% Carr the L-reesI and BesC^lected Stock uf SHOES 
guarantees sa't 'slaction. Bring your chi ldren and buy their S. 
your own shoe* and get ticket. T h i s ia the latest lad of the day. v o u r p 
you nothing bv buv ing shoes ol 
G E O . K O C K I S O N , 
3 2 1 B r o a d w a y , Paducah, Ky. 
l'la. I u i :,• IN-. U'JI aaya: — 
•O...IO yet giTeo of 
y'er yf " o w ' 7 - , r w „ . 
h ' liia In.lf.-u.ai 1 
u y. . 1 ,„ , s < l : „ , . 
'it* ijUrf .1 ut a;-*., si f.,, 
1 • a l oo > i . tak.a i.u ui. , 
11 » 
,T si.at 
• l.v - ' 
1 i I 
ai. -n 
ncitin 
o f , o 
• V (T 
• - l l . l f l 
II 
i . lie. I 
; umor. 
i :mly j 
: -> »>• I 




f - .H I , . 
« . e r . i 




\twr Aliiaay ai.ii 
' 'ni . Ii- -ty, ,«.<. D-
" r • nialile a. lion ou 
| • " f 'leaitli. 
I all kinds at M 
d and Court streets 
I... * 
A SNAP J.N CHILDREN'S SHOES. 
ul » c* ".Aioa .if (T'iio ^till r t - L ' 
>e <U<«b u< j r ' ^ i j a i f : * a K 
•wu.n b^-aine n Laroueai 
ch: . mii i <iau ;ulei. wbo iu 
A c;oou si (iiitsi iox. 
ate |'ii 
eia w 
• f t *'e public i.t hi 
. ''• a for the 
. a c A Nt< 
i , M i i t o * et l'i 
>••<. k A. l o * , .1 
kmiua M-a.-.ne, 
of the ll 
a fr li.afHi.f; m " 
all' 
J ( I MM I M „ „ .II 
i f j a c l wtia. cou e of wo: k 
a io j • «l 
f b e • "Jo c«. f THt i • 
• K d i i - o n a ' "til* * . ** 
ON I. Ml M » TTTT ,i C i , 
1 tie-e weie moatly res 
i tmuly. 
Long liefore daylight they l»eg:in 
«irolling up and d«»WQ ihe niieela aud 
I'V V o'cl uk il WJU» -MBcult to^uah 
Along Broad w»y. ^ 
Tne t ' o « b.«»U'» 't down aevertl 
num.ted people from MetrojKili-. abd 
••u uooi. in* I. C. pa^H u^'r ;on hi 
: • »• I Iwe.iU-fave .Sun»i«*\ ^ebool 
onV 'iili<m «lei _:itc*< an i ovei mite 
huudred lo ^ee Htlffalo li I. 
The n ft f t noon \ rt < .in tnntinue«l to 
|M»ur iu I in a !»»ada of huuinniiy, to 
attend the n;:ht {K-rfotmance. 
l*t>mjoui the Uiwai Morton ^ Oj^ra 
d:gr night. 
i l iiise riiur>-
» $10,00 DAMAGES. 
v 
v 
I s . t l i e Amount .1 H. W l w l i n 
Asks uf Or. r i i j d . - " " 
C l a l m a l i e » \ u » M -Ult H u r t V\l ih 
Hi. \ - I : . » J . 
I. 
iille 
>lam . f 
i.mg balf f..i 
lie I 'M. . 
J Ii 








wi n »•„!_, .. lew 
So -I al I. of 
IU.1 i.u..Ill W;i. 
I lie |.I 
Hill. IS 1.1 
I .I at Jll 
but fin.I II t a-
tile llat as tlie e 
tit lu U. 
L- t*uuils we p bel.l, 




\\ hs , : , I 
• ll !'l Ins u 
ce, li.i.i 
i i ou i t,, 
llr.K.kli 
:-il .ml • 
elu.um 
,i 1 sir.-.' •. i 
in a tiuny 
I il, l.:lrk 
I . I. 
i la c i a.I . 
L.iiI lo Use 
!•; reels wssv 
A i . e i 
I. • vei.i bwiy & 
.el. I I . 
' e I l,(t all, 
'. w.ftiit ,i It 's! th I 
:l.':l . . f I lie |.l 
i..u ( sl .. .:e ..r \ , 
I i . f l that be. I j e IM 
inan>e fw- bull. 
He i 'aiina ftii ,l.er 
tne i.|s*;s 
ii m l anu . 
tlia 11, 
•1 
l i> ri^bt e j e , 
1 
fiilwt .1 









. I. J -'-1 u 
"V >W,R IH i t 
I .t hi I. ami a 
'',';•• sii v. » i „ . 
n Is' w '! was tn |„ 
I Vi'/ic.r ,-nl\ in I , 
'''* ' w 1, ,,1 p, I , 
i • ' -i ' . ruuii • 
t 
• ui-.-. , d . 
1".- N V c Ui- U'ha be w:<-
c"Ola, nd thuv a j 
e l l ' t od i LVntrd pa,i 
uo'itli, U- idea niiCI. iiug 
injuri«». 
ae» o i l iug ly n 
If l.y 
'tUl he Mil nil 
•«. aiivl had i 
eieil 
i. w , ' i i i r at N c * Orleans 
-uff-trr-2:. w ui'ldei, Ihe death 
w lie»n. i ul 10 i l»er cent 
we e twt.ut> • four ca.<«ea >e«Ut-
i uo death*. Edwards r^poi * 
mi eighteen new ea»«c^, 
tra in* and aeven new 
en aud Mc l l tn r y one new ca»y. 
.i- fe\C» i- iKUlod iu Jeffer-
u ouu y, Mis j 
It \ou want the beat buy the Radi-
ant Home nt Scott l(ur<lware Co a. 
I.' i or-. wt e nil a", iu New Y(j*i» t 
i i v to tne elf f t t that the jeor-
jaii<. .i'i"ir uirri.i ee of the \ oiou. 
n i l u a I wi I uol havcevt-it-
.i, 14 ii-. ow»i wax lmi th.at tin re max 
ie .1 ii\:»i I 1 • icr for i.'ue propeiix. ll 
•» "i'V ill \Vy>»hin«* 'li that ' 
1 ;d Ii Ii ••ell » >'• I fjiiill $ 
Jthl.UOO to f."».0(K) (K>0. 
l'i me iltni^tei Suga^-ta 









FOR ONE WEEK ONLY. 
l , " O R C A S H O N L Y . 
Y o u r p ick a n d c h o i v ^ a I o t ^ 
C h i l d r e n ' s 5 h o e s 5 to ,, and ,, to 2 Regu,tr valu„ ^ , . 
A l l lieu stock and first class in all respects. " 5 
--d J i . j o pair 
F O R 








I "I.U c u l t The t are worth ii 0 0 , and t i v, 
has 
•.net. 
(tumeoi at W r . „ . „ . i o t J „ ,j| 
'"•ber a lion in ii*. Cuban 
nn. ' .he new ininiihv l»ai "ttUed 1 l'J 




B . W e i H e & S o n . 






men. for little money. | 
K N O X H A T S . 
B A I L E Y , T H E H A T T E R . 
Y O U N G S HATS . 
I . 
• ntioii .iti 
of »b d-.-rj 
•mm | ic I: '»••• ie'Ht .OU of Couo ) v ti 0011 liuct a bri<tg« 01 
to I .e Mg :.olloW that rn. 2IPi| 
Ml 1:«1 \ ow 11 { nection « f !••» 
, y oici' • d l»v Ka i*. John's liri k 
. t a«"l I A e a »poke feelv̂ js fr ni 
e .e mi'j b r of Hie city, i« an excel? 
one, f«*l one that inei ta Ihe B, -
11 Von of !f a levee Were 
r " rod «i , e j i(K» might 
nc d t uoû ii 11 to «any < f}t 
• 1 wale,'. 
E«p « i c«l to the sui.d i> hrl iool 
Con venl ion. 
X i ib ' . .ales to the JLM annual 
tonvt-iiUu i of t j e Smith Kc *y ' 
Tlie Kail.rf.it IH i«e l.ase burner 
. . . more si..I belter ss'i.lsctuii, 
.nany oiber S..11 I I , i w a i r e 
.< -fc. ' 4ul 
t l . i i . . we e 
. I 
J . - ' M V i . 




rl , 'llsl , 
' t,'., >k .I.1V1 . 
K. Jooes, ,H v 
'uwer tlian ere , at >1 
•nd :.u I l o u r 1 street 1 
f a i , kHtlN . '.At... • I 
A1! u'e'ceik, ten inffin,ev 'sfe, T-
ll ,1 . .. Ssev . ' . v l iw 1 »i 'tl- ' 
1 ' • • « » .' " «a*e rlHWH ami 
, . . ' i . m •a,i:.(r,n*i.iii f ,11 
v 1 . . . . .»,«• » - r i . f r t r . i _ t ;in ., j; 
I- s ui Titer 
., s., awtl sfi-r. s n-.i ', 
ss . 1. inal • • * » - 1 " h ' H . v . a*!" ! !1 ' , 
>1 . 11 . - j w sa- ik * i " l ti(i'-.iv 
ia .i- 'v i h» s-.r* '' 
At »:U>s eri.wtl i-uitilv m Im ' 1. 
i l w ia-atef -rke NaMnlrtV; (TiWu 1 1 
i . 
.Iiu;t 
Ii 'J 1 
U 
al*'>u i-'ic i.i.. 1. ..j • j,,. 
welt a* I*, nuke .111 1 no-
. ic ci nvwiii. 11 s|,fii| r , 4 
1%. and I-r.Him 1 i, 
. K.-M. K'- ' . f , 
Ut l v- I » " 7 . 
Kvervbo.lv Knows hia Ad.tresa. 
U ADKIN'S 
are beauties and up-to-date, 
iust as good as you have been 
for. Every pair warranted. 
$4,0.0 SHOES 
1 They are Paying; $5 
l iu.I l l . e r . 
I . tbe Hil l , hull ..f |(, 
• 1 ktivr. Ha. r>i.i ui. r li. s v 
i'.-nrttl niul I ' (Mi.lsi.t II,.. 
j*' i r.,:,- ..,, , ,.H.., I, I 





GJ^i,.tb 1 uSR'S NOTICE. 
-Init-s ini.ile to older, 
Repair ing promptly done 
An elegant line of Boys' School Shoes.... 
EXCLUSIVE MEIt'S. AND YOdTH'S SHOE STORE. ̂ ^ 
JNO. P. f\DK!NS 
317 Broadway. Shoes Shined Free. 
B E T T E R . T I M E S 
, - .ft 1 m ' 
«... a.. 
, N.UMiA 1.1 .I'M I 
1 ok .1 Its lower l l X i ever al i l . 
•I . Sei obil an.l C..ur i . ireei , . 
laSw It / , 1 t .SI. 
jl.JO 
Are assuredly upon Qs |Vou will daMte goo.1 clothe*. 
Our line of woolens is exactly suited to evety taste. 
Call and examine them. 
3 3 3 B r o a d w a y . 
T A I L O R I N G 
E S T A B L I S H M E N T . •ALTON'S 
- a p " t J 
Suits to 0flier 
$14.00 
Pants to Order 
$3 .75 
\ WE PLACE r j z ; - : t ) -lUt f/LUL/i DAILY SUN. Published every afternoon, excel t 
I LI O A I C SuiuUjr.b, 
i n o A L t THE su:! PUBt.il 
IBUOMIlMIAtl,. 
KOXD Y f€T3BrR i 
A l 8 O 'CLOCK. 
Wt ^ive jou ixMt quantities 
the-.- ; Alter I b o v A M i * 
the) pa Mot b nart at the prt>.' 
yard* S i -ku l iVxra heavy cot 
W H _flannela in reui.ianU of fiouj 
three to nine yard., to 1.- m.1.1 i l 
full piece* at tr per yard. Tlik-
flam.el ia worth R r » c a yartl. 
long a* t i « y Tall t M j aft youra ai 
6c a yard. 
^ IJiMwi'lfcill. laifWV • 
medium light colored fl-mnelettea 
auitable for cbil.l . i. s > vl«t-
dr.a»ea and a it i.t d i t c c f t %yrtt> 
7 ' t c a yard, lor 6c a }ariL 
FALL LRESS GO JOS. 
A dreae atock complete Ml all li 
detail* i* oOcieil y. u iM-re. 1; ii.bk. 
no <i£j( r^Ce-ii.iw entj^u.i^ 
i-,'"iit »•(!« I ' I II1 atu. tint • 
_ TH£ MILT SU* 
w.l. .ri,, -p^tai aiwul-- t.. »u 
-n-a ' ~ -
le i e. 
I ? C O W 
'I • iiiyo. rtrftfi ittli-nv (It-wiHil mil. 
eu r- w-r ar -n.. lar. -v- euai 
>.M'-inaih.i.e. I..7 Jffn a \alil 
K iHlwi'- - " . —ai^i—il a anil 
f 
>,.pT —V-• -» 
f i . lir-i. i c' I h i i. rew 
all'i i Iwuii.. I e ,i:. fX 
fat^tc- male f i r ti. i6r -triaet -. 
f i . i J a } nr.I. 
- - - > 
• m " U " 
W r ^ T f x 
M - y \ < 
L13H1KG GOli . . ! 
M ri »NH 
. ruber,J R stunt. K.W I'U-uiecu J.fc 
WlUlaUkaOli J J ita,ri»U 
P*B»IM£*T A NLI MA:. At. El \ M PhIlSihIN 
SmCHtT \ KV 
1'HKAMl 
>•» "I n »-
I * u. ikHJI lift* .fllirai 
If* a 
{.rU ui pifinu**' 
*ll aC»tl tuiu .. -I ' 
QcWa, »bli . 
Will tf-fiuil WlUoUl 
~ - THfc WttKLT SU* 
« to ini< re.o. of «>ur - ucu > 
l DUB, a-o Wi l l iftl all Hilir® 0 - fir*-) 
^r.^oifit- wuw- l-m* 1 
m .iil tMirtttmi nft»«> .'Uv- i«»|Hi -
j« s :«BTtW» ami 111 • . ' ' 1 
.i iur. AL. 1 kliu.< t liie N^lk-u*. ii« ."I, 
Ati puriy 
CUKKLbPO^tit^CL. 
A-i«< ui truiur, ..I Wintm I,L \»HUI «>•  L'urif.-.i" fiwniv 1 ^ " 
WkHji. i. h -'"X ^ I V J i ^ ' 
•v. rv KxaiU; »uu» i " ~ 
AllUU 
ailliUi ->1 iU> 
AJVtrt I iSING. 
k)^-rtiflT.p will bi BiftOf kuowu ut 
Suu-Urd Sock. 115 North Fourth 
Daily, per aunuua.. 
LUULILUO . . 
>>*.ai%, Due m*»uth,.. 
1) i l l ) , jk* . . . . 
^ ̂ '-er Hiinum io a«l-
v 
r* ̂ ita tree 
. . a l 4.60 
. . . 2 
4t. 
. 10 ceDU 
1.00 
Utile raistei a li«>wl aUrut l ie 
iocieaH,' in 'bt* iirice "f Awsjur-Wi'- u©e 
of Hie Uiogley larifl iaw. A little 
ai d si im»re work 
e«tt>»\eil upon the U f t eiijrar itidoa-
.rv wiil NtiuHl tin- a.'tii tn more than 
«*-iH»f'*: tKK) j * r j r r r to 
furtiifn natu.us .u pf vuit-M l»'r ^iigar 
rtc buy we < ao raise oilitelvea, 
Mm| wiU m - e imrwlvcs, it SecreUT.V 
UiIk.u of ilie I). I'arlineut <»f A^ri-
cuiture. i - U ue |>n»|»lH*t. H» bae 
jual' |(ot l»ai k to Washington frt>OJ a 
t r thioMgh I lie W tat. au«l eutbu-
sia i»c nv^r the |-n*|»u;U t»f tl«e au-i 
o.»r heet itulufc'rjk. It >s a ijuea-
J tn in I a few year? he mjs. whei we 
U a.l jrixliKe iu tiiko «.ouutry ail l ie 
Miliar we iousume." 
1 lial id the Uei>u 'licau |> ^ii id 
exactly. NN e grant tual su^ar i» 
hni. t-r now than bef re ihe Uing.vV 
Uiift law went into effect, liut it 
w II be va»il} lietter to pay higher 
prices fur a while and build up a 
home industry that iu a few years 
w.il supply al " ir .>uj:ar au-i keep 
dial $100.000.000 at h- me am.-i.^ 
our farmers ihau to ha^e lower sugar 
ai idkttp ou • i.t ii f l:ai\a>l suuj 
out t . i • ry ii. '«li. i'ely. 
\\ hen the American farmer i-e-
eomes a laiser of sugar beets, the le-
suli * J e th r. su^ar will fall. Sueh 
ihe ory of every proleettxi iu-
du-»trv. 
J . 
fommiltee. presented the following 
ftulT wliit j were ailowe*!: 
•UN-CO.... |l,W* 4ft 
ti) UU 
. IU i 
WMSSJ 
I" irv i 
IV.t h 
«»**. V •wa*»U>ry 
KMUl» •> * 
SaHilary . , 
• 'lUi'H'tk n|iiull( ...... 
v. . u* i Kl>< l.l.̂ ilit-e-l KI loll . . 
• V)«:-ultlng K-|t»n-«*r - rija-usrsi Tt«»ta>urvi- cKjt.n.Ati iiuiiury v 
I'̂ iui'au fruitierCu i»tiarfi Jits Hi>ua«b.4ilrr i»'-»«-r l U t u t ) 
bi 1 




IIK I i 
mm 
L . B . O G I L V I E 
& C O . 
Colored Dress 
Goods... 
The clever dre&sers of P̂duCAh 
iu have long since determined their 
i'auprf ti'tuUlil "j preference for trading here, where 
1 lie .alary bill of Uiok keeper K.- they always find the greatest vari-
uott aiuounting to $2j.(J0 wa. te- c t y G| h i g h c l a l l g o o ( J l ( r o m w h i c h 
ft-rie.1, l l n i r i . Carter an.l KircliofT . . . nri-i . . . . . to i tuki a selection. I hu year we ..;-lH*llig it on the griiuud. that Mr. 
Ki.i , I,a.l done no work for a couple h i v f u k t n greater paina than tver 
of wiekn. to secure the best lor our patrons. 
A re|Hirt of the amount of work The new (all styles are superla-
louc ou tbeaearerage » a - read from tively beautiful, and the ladies arc 
he .e.eragc coouu.ttee and ou uio- { j , ^ ^ 
allowed ou ac- ' picking out their preferences. Sup-
come in and pick out 
4 7 w as 
' I l I H A ^ . CC'M I \ K 5. IM? . 
m . l U k I X R t l . 
ONt: lAK l r t - t F F t c T . 
Ou CX'ti U r 13, II. \V. Lever, ti e 







i w in li e 'At i. 
uU' l« r ihe 
iu»u 
count. 
Tlie old W orden property on Mih. poie you 
si Adams to lie useti as a street, was yours? 
puichaMrd fur and this' 
auitiuul wua ailuwed. 
I'ln-re was some diacusMou relative 
to whether il was imperative that the 
city purchase the profcpriy at such an 
exw(maul figure, aud City Attorney 
11 uabautla gav* ii as lus opinion Lliai 
Ihe c y had to buy it. 
City lax Collector Katterjohn re-
poitetl the collection ac-
companied by ihe busiue»s receipt. 
The uaual order wae made. 
Ci.y weigher I'ratt re|K»rie*i quar-
teih r«ceipta aiuounting to fl^U.55, 
acoinpaiiied by business receipts for 
the pr<<i>er amouut. 
'l'ue i ^ular pay roll was allowe I. 
OKHNA V t t iMMITTKJt. 
C •utnu.aii I j it \ presented an « r-
ie ihe alley froun 
h .-.If eel a between 
MUels, wiil' h « a 
liuance to iuj] r 
1 
1 J In 11 
jiirh fa- o 
lit na> b 






^ jiii.cHire read 
hi li.e Pa ti1 *-t 
' t m j-a u > «'li igail« 
.• ce^ary rbang« 
Ji Hers s n el i 
vel U * l . g 
Hi 
t f i I.U. i lie 
i 
SPECIAL SALE OF RUGS 
IN C A R P E T D E f A K T i t E N T . 
When we aay ape- lai we ^.eaa the 
beat gi ods for lean t(|»n 1-11̂ 1 y H " 
If you necl *a rug tla-ie pnues ami 
go.ids will internal year ~ 
25 pattern'of hmyrna rugs, for doors. 
deeaacri. etc., at SSc. 
dreanera. etc., at 50i^ 
60 patterns of 8myroa rnga for doors, 
CW* af 'he Ca"ri or Ai p*. 
iaii.rv i-rsi 
Kepreeviitullve. 
MrtiwtatanmucT a LatJSoaTi.N 
O.inity. 
- JOH.V I < ARLCt. 
25 pattern, of 8my rca rugs fur door-. 
dreeacra. etc., at J1.00. f< " ! ' 
25 patterna of Smyrna ruja, apko 
quality, 24x50 incbee, at l l .DO 
25 | «umm U baas roa saga, 
belt r quality, 24x50 incbea, at 
• l 48. 
75 Jiatteriia of Sua nut rqgn, good 
value.. ?6jiio Jnufierj nl »1.1*. ~ 
100 patterna of Smyrna rng«, cheap 
at $2 50. 30x110 inches, at «1 98. 
50 pattern* of Smyrna ruga, fluent 
quality, 30x60 inches, al 12 4*. 
25 patterns of M. ̂ tmte/rn.. r^ . - t * I.' 
Iocbe.. at » i i * / < — 
25 patterns of Mi«|awtfe'x»agu, 
iucbe, at $:l 48. 
100 |iatti^mi of Smvrna rujia, regu 
nlar pli e 11 50, 3(ix72 incbea, at 
$'J V*. 
50 |iaiterna of Smtrna rug.. rei'nUi-
p. i . » t4,60.i'.i.«;2 Inrbe.. >t t:i »». 
15<. palter we >4 11 u..el. ruy,. maifi 
. f^n Ifcaaia- ftliiiled, at »8c. 
An .qiinr*-â n -'Z . al isi.i prii*. 
utt'i- i. t:-. iii -iM- Ironi IMx.'Ifi lochia 
to 1?\I2 f, t , nt ( i t l . i , uulieard-ol 
I . b i t Jars. 
, ii,. i rtu n 
C'ir. ul I i,r- l.'Il.l. 
C..UUH I'l-. .. KUI'M.I i . tIAVIS. 
I ..iai, \ ij - j.J IIA ill UN I oKli 
*'lrf. J.'ll .^rHxMtlAV. 
' I , . ; I V . -
I auau NAT ; . \ .M. I! 
MaaUtraU». 
• ;>tn. . j ! 1.1' ntmn>T 
Tnl. a tll.nl. i VV. 11 1. ,.K 
K-ui. In. II.-.i|. A TIIUKKSCE 
r.rib Obtrku l: S. UAH.NEIT. 
-ts.a ui.iiir w A nr.\A«ay.i 
i.'J .V N 
t.:jttUI Dwtrlrt, >HK1.I1Y HltADnHAU. 
IjiamtaMen. - —* 
ttJtte&K- feiiT'S™^ ' 
"TTrr mxt-nrr. n'ii.> *A I KI.. 
» r . l i l l tll-i I. i ..NOKI XINUilLLKK 
. KlglUS ia.w«. -
t : « y . 
U.yr r, ErmtLf.y. 
I III- J.i.t-r K VV 1-liATT 
.. j. a. iamis 
I * l.Mxuuua Allot i..j HEXSLEY • 
HAKIllb. 
t.ouricilmen. 
r W.r.l. r. £ REt.L «i>4 W J WHITE 
jS-̂ nr.1 a" ir.l. 11 C. . fal.l 1 'X and llfcO. 
kaiaaiAjiii 
rill.. W.ni. WSI IK .UN kwann *n.l II. 
ST^IIKS. 
Winn IV.ra, r. E. CAKTI.ll and FH II 
KAMLElTrR - • 
If^d. CHHls 1.EIHEI. md JA' > II 
H (iKllUU liLAEUEH ,Q0 
School 11 ii.tee*. 
..IV of 
I I 111 ll K. 
; i.err li 
phi . : 
loWll l 
III 111 
. Il U.I. 
1- lull 
I. 
lia a'n.l I 
CCAI' t> 
y - i -
n. ! im rv r.pei.ing 
be fo.iwawil -by a a|» 
, . , . i - „ o f » ' 
CHilOi;.EN'S HEA"WEAR, 
J I'll I K IUT AM* KWM^, 
J lol i it 7 AM) H, 
WhVn will display ail ihnt nrw-
e^t and uio-tlfMrable f«-r ini-*«>, 
rhtMri'U and mfa' t". We Iirvi • 
thi* brtjM h of mil If r ery •fteeid -t« dy 
thin fieaoou, a«wf invite all moihetato 
inspt ct our ofieringti. 
ELLIS, RUDY L PHiltlPf, 
21 ll PKOAl>WA\ 2i l 
V A M M I . I AHKOAUI 
Uoar icux * I raiilbama Annlnn 
Klllaa^rl.— Mo,I on Window. . 
Mr. J"e t;«or'.«iix ^ee'ir.l.v ha.t 
sev awning put up in fn id of Li. 
aali-.-n on S-nth ll.itil atreet ne .1 
Broadway at ti cuat H 0 . 
Laei i igM br I" milime after mid-
' night i-ome H|liiTit.l.t litlerally alit it 
to p .̂-cea with a ki ifc, crmipleteh 
mini g it Mr ( i '.liiux will pay 
(10. for any information leading to 
the Identity >•( the pcrtietrat. r. 
Another ointU'Si-l, or ptiha|a tbe 
•ame one. wtot Broadway 
•MBetltne la.t rl|f» Paint eniCJied mud 
oa nearly every ill^.fa; ab..l«w „ „ 
„ ie of ibteafr • t ft. m Third to 
Fourth. I l looked ** though hi 
|„,t .ewMtl, UK- » «< l «H» f " " " l h 
g i i i n ' I M ,t,il. .1 braeut aloeg 
aad tlieii oiiHiciou-ly Mncared tt on 
.k - wiBtkiwa. 
l n . l H > ' A E. HAN.', 
s^.ak. a.11 i: i .et . ini .Tts 
Third W.i.l » . A LAW 11 EX I 
F- mlh W-.id E 11. II v : -ON 
FtlOi W.IM, II. li HAI.NVVJN 
slsa w .r.l, F J SI I I II u 
» « l l l ' M I HI M 
roainionvri-al li". Attor 
Tt ... o- U - - .t : ,1.- l.-r ' h-
II ils I "I.. 
MarcbaU •Mmtka s ivt-aibrr vi< ctu 
h is said Yeiser » « « a^aii.st the 
b iwling of ?cwfr> and tniittd the 
4ieh.Mil I (inid to tiuand a high levy 
tiir 114 «-> art! tliu-i 'tra gle ti e 
le^t-f 4Jtui»*»i.u««Htt'of mane a greater 
tax <uie. 
-ell i V ) " 
ol Hmial 
•lieuie I ' 
1 
> . 1 !. 
• niit o 
apparenll\ 1 nt 
i .y si- w-
Ne * . 
l ie n, II ?-
Pt it >u.divi t 
au int u?;11 r 
ii ie pro l->liuiii». la , aLtl euipl 
2->00 men. Ihe t wn t.f 1'nri >u«-1 
i^hl. « :i.d ha.4 nii-re tnau t>0u0, 
fuhabil.i t>. belong- lo Ihe liirn. and 
pxcit^ivHy b> lis eru- I t, , 
ploycs aud the»r fadiihes, who enjoy J & l 
the double advun' ^c of j r.-x uii y i<> 
their work and the most improved] 
appliances iu bulid:uir autl sab na-
tion. The lit iu also has a factory, in 
Sidney, Australia, antl oil works in 
Yickaburg, Miss. 
The firm of Lexer Brothers, Limit-
ed. hai a capital of $10,0u0,000. 





•pliug fr 1 
he lie* IU' 
built (•> Mr. »•. Ktg «s *-ig« 
wa- mveu »eci>u<l lea n 
Cou'-eiiman Catler <»i«jei.t"-d. say 
in exempt the mi l (rofll tax 
.i g.ve the owners . a greal 
j r an' over t ther men iu ihi 
SS a. • 
( Kamle^ter also thought 
this way. 
Mr. .s .t s.oved XhM{ actiou tn-
defer re i. 
Mr ftaiues was in favor of tli 
New. . . 
Fall Hosiery. 
Plaid hose arc the latest lad. W e 
have them for ladies and children. 
Also a Urge line of school hose. 
Nothing that is not the corrcct 
quality in this department. 
Our strongest lines are our ladies' 
and children's hose at 25 cents. 
We also think that we have the 
best 10-cent hose in Paducah. 
" S c h u l ' s 
T o o k U p , " 
t. vans villa, Kauucan and Cairv r - c m 
LtM 
own«d »ud u^riau î oy in 
Teunea^e aud Ohio Kivrr Traua|a>r-
tation Co. 
1N« 4<MIH<UA1MI<. 
And now the chUdrtn need good SCHOOL 
SHOES. We make a specialty of School 
Shoes ol all sizes and styles. We can sell 
you a good shoe for 
$1.00 
Better shoes at better prices. 
H . D E I H L & S O N 
3 1 0 } B r o a d w a y . 
T e l e p h o n e N o . 3 1 0 . * M a t i l - E t f i n g e r & Go 
E S T A B L I S H E D 186».-
We have just received a lot 
of Roman stripe and pUid percales 
They are the very latest pattern* 
out in these goods. 
M i s s M a r y R . E . G r e t f & C o 
G E N E K A L I N S U R A N C E 
A G E N T S 
Jin* rt pnrpoaes sprodrag $1,00t>.000 f ur»tftau< Ssktng what farnirwi tberr 
in establishing its American work* wis in exempting a man who Icis jusi 
The deaigu i« to reproduce a« near'\ | ^ m e to the city and never contrib-
as (K^sii le the lowu of Port .Sunlight 
and introduce the same profit charing 
plan here. One of its features t 
plan of renting the house*, which ai-
*r:i \3 re nam the projiertyof the Ifrui. 
For the hrst year of his em|iloyiuenl 
witu ihe firm a man pa_)s a certain 
rent, which is somewhat smaller than 
the rent of a similar house elsewhere. 
The second year bis rent is re 
duced, and a further reduction is 
matle each year, until at the end of 
Wed a cent of taxes towards the aup-
' < port of the ci y and refusing the ex-
e:v\ i * 1 a citizen wb> bad lived 
!)•'.« a.; is life. The law was de-
- iU ti lo induce men to put iudu 
liica aud to stimulate compelitiou 
lure ii'i for no other purpose. 
Mr Marks didn't see wby Mr. 
li glesberger should be exempted any 
luort: than a business mau whose 
house waa destroyed. 
Mr. Stalks' motion to defer a< lion 
prevailed by a vote ol H to 3. 
Tne ordinance to exempt from tax 
. ation for live years the propose 
ten years' service he gets his hous« f a c l o r y was given first piss-
age. f i eeo f «ent , while his wages, unless 
he is promoted, remain the same. 
The estalilishmeut of this vast con-
cern in this country will give employ-
ment to a large number of people, 
will help to increase our home de-
mand for American | roducts and will 
carry out to the letter the fundamen-
tal theory of the Republican protect-
ive tariff. 
The farmers of this country want a 
home demand for their products, and 
do in t like to l>e dependent on T r 
eiijn short crops lor <xI pii e* 
1'he Kepub ran tauH «ill give lutin 
the home tlemau'i. 
I M . B b V i . i E i l T S . 
re|M>r 
whic^ 
sTBF.XT • OMMITTKK. 
Chairman Carter "read a 
iu in Street Inspector Cosby, 
was received. 
UKLILK II4 1MMIT1KK. 
„jL hair mau Marks saitl that Mr. J 
S ilerry wanted relief from taxation 
on property he claims is outside the 
t i y limits. 
Mrs. L\dia M. Williams wanteil 
relief from over-taxa'ioD. Adversely 
reporteil ou, anil report concurred iu 
Mr BaroeM said that an assistant 
••i.giiieer wts n* eded on tlie sewerage, 
aii«l he had in«trucie'i Mi. V̂ ilcox t» 







was empowers 1 
id that Mr llsriu-
fl n i x l i k p tia'l tn*n 
erage f- r wiitrh in. 
l ie 
l ie 






I d I sl 
m itxUmI it. 
>K>i riuln 
: !ie v 
tier io crowd out th 
AN I V .1.1*11 \ II \V. 
\t I he v* r \ time when the l . ' : i i l .d 
Slj'dew. It- prepi.rin- to take t-f on 
g "i<ts we aie "b i ig t d to de n.oitl in 1 »• 
d pu} higher pines 
Ij t.nL ILU im i. . I UL'. 
ol her wLint :n 
i t . - [ni.-i.ii. 
Aiig 2 . l a j ; 
Il i. 1 u v 11 i-
p.p.! dot" nf t 
ft/a; 1. .io. iiine 
ae w e 1 ..1 - ' 
The |ieop1e 
le it - ti-if I!.r.I 
c .1 . • .lo 
w 11 . tl 
1 ml tn . In 
> t r , . I and 
I inpro, 1 
i ippl) 
ked 
id. huir , O . 1 r»i • 
' 'Mil KrglUb 
. Ill the I'opo-
f we do not 
. 1 RE P -QCE- 0.M6S OF T E ME TIK.-
1 
of thi.- • 
t l - j . 
JUat ft: 
mi b 11 > 
riii'V d <u'1 lui> our 
we btiv their uiatiufiti 
rhev buy <iiir wlient 
ouniry a. 
•,.te 4ft to: 
We do—buy 
the cheap* 
wheat be . 
tuie I atw 
and com a 
ng of 1 he 
I v» r\ : - le • ling last _i|i; 
I , 1 . I li < ' 'nauy gC»od 




t int was 
or-liitm 
1 ve'i ft ui 
I i 
Ii. 
.. 1 1 fi.-in laxaii .11 01 
1. 1 ef.., . I on aeeou it o 
. . j .1 >1 11 1 ent ainon^ the inember^ 
,jii!«j auo o;uer funn punlucts (or 
, . I I i \. in i «»n or linancea wer 
•He name reason that in rnanv in- . J I ref- r; I »\.i I Jiree im tit ions for ex 
tbey buv our cn-m* , « ui ,.m|1 „ ,r (.at«d likewise, 
fanning implement! nhd iron,—be- f Tin- prejiminary «tepe toward 
a better article at munx iinpioveuiefit* were ina<te. sucl 
us Mil. •.improvement'', water man 
\it 1 11 ii a bridge or h-vee 
the hodow near katteijohn'H 
yard 
A l l Mie member* wore preseut ex 
ept Mr- Wi l l iamson. 
_ >|\A>fl COMJUITTKlK. 
Mr. L i vmga i on , of lln fluahci 
oS 11 e we eau j:1* 
a lower price. Ihi ' iuni nature is the 
• %me the world over . 
ac ro-
ll, ick 
sn(M) Si NM'. 
Tire Burlington ( I i . ) "Hawkeye" 1 
i*iy uiiiWtily Mj'fl: _ | 




vi vii r 1 ki . 
. npj lird f 1 
211 Coin 1 
VIMl r l KK. 
••1 er lend I he w;i'» 
f Y.ngi 
riv 
I Fire Cn 








ion of Jul 
tlif a;i| ' 1 1 
Katilie I 
; k 1 vr vi 11 r k i.. 
Km hlioff said that Mr. 
run wauJetl the p sitioi 
Chan in • 
h if lew It 
( jiHik ke> per. lie moved that Mr, 
It in lie si| p. iui d. and thcjnittei 
ii- left to tin* park eoiruuittee. 
S K VV III AIM ass. 
( ii< i iniu l>« 1 wmuU d a bill of 
|>i f r the electric p unt • * »wed 
piij»' t in the approval of the iayor. 
Carried. 
He uUo read a petui »u fr«»in resi-
ilerits and property liohlers on North 
1'welf111 -treel ^t-<im I'mnlili to H m . 
nett He suggested tbat the ex ten" 
r ^ t e o h o a e 1 7 4 . PADnCAK K 
A S p e c i a l B a r g a i n is ten icces 
of wh i t e dornet t l aane l at 
F IVE C E N rS . P E R Y A R D . 
L . B . O G I L V l E 
6c C O . 
lie m wte l«» Flouruo^ street, a 
otovk bejc ad iiur.ieil. 
l i e alsA. rca.t a j e ii.on f rom Mr . 
A . J. Ueeker aud .Mr. F . K Lack , 
lor lue hve ) ea r s ' exempl lou ou their 
i eapective plauts. He< eived and 
U led. 
Mr. L iv iagstou submitted a res«>-
lucion relative to the appoiuuueut of 
.Mr. ill Farley as back lax col-
i e i lor . T h e resolution appoiula hun 
s special h^enl aud al loruey lo luok 
after back taxes on lota bought or 
>4»ld by the crty for taxes, etc . , anil 
tlio ottice is ou the order of a new 
oue, and h i term will uot exp i re with 
that' rf Back T a x Col lector Hua-
bands. 
Couucilman Carter maked thai lue 
ordinance ioiuinit iee l»e in- i ructed l o 
>ring iu an ordinance to improve 
Vdauis str ie i from Kignth to Ninth. 
l*he com niitee fta> so lusiructei l . 
Councilmau Farley preseuleil a pe-
tition f rom C'lemeuts Bros asKiug an 
cxempl i «u from taxal iou for hve l 
v ears on account of their recent re-
building their plant. Recorded and 
tiled. 
l i t ' also read a psi i i ion f rom prop- ' 
erty owners for an extension of » * ' . « r 
mains ou liuaoanda s l i ee l f rom Kiev-
enth t oS i x ih . ' R e f e r r ed . 
H e also reu t a petition f rom resi-
dents ou Farie.v, Ye iser , Clemeuls . 
aud Ashtirook avenues, Mechanics-1 
bu ig . a k ng an exleuaiou of water ! 
mains. l u e j iel i l ion was receive* 1 
aud a cesoluiiou ordered prepared 
asking for au extension of ti.e , 
mains. 
C -uucilojao Farley said he be-
l ieved oue of the heat thiugs tual 
oou I be doue for the city would be 
io s,»riuk e the streets, wuich are be-
ing ground np ou accouul of dry 
weal ier. 
T h e mattei was referred lo the 
snee t commutes . / 
H«» auggesteil thst meu be sent 
around wiih a section of hose which 
•»»ukl tie attached to various tire 
plugs iu all pans of the c i ty . 
Louuciluiau 1-ailey said that the 
-ec l iou uf tue v i l * near ha i l e i j oUu » 
• uickyard iat.Hll> buuUing up, 
. .<1 a Ii. i< l^e wuw r»a.lT> uwitcn mt-rxmrn 
ue hollow. He a**nt mat llto ett> 
iî lne»r u ake e-uuiao lor n w.hmI 
i «<r iron Inidge, aud als«> lor a 
levee. 
s..a ed thai re-i b u l s t>f h-^ii l . . 
i i waul tue sire>-1 lepane » U"u< 
tan-la ».Mii i. I'liv < u) eug »e« i 
le'I lo I., k a. lei II. 
-Aiauutaciurera muil ueaier» lu-
S t e a m Eng ines , Boi lers, House Froiits. 
M i l l M a c h i n e r y , J e t c 
SvmmvUI* »ud »i. r e * «u uiftiiy uo> 
klUi'lT 
airs. JOS. H'WLKIt iau.i j< HN s. UOPKIHH 
taMtrv Pa »i0.ai | . * Qi 
KMibkii aau aim i. 
s«ad«jr i 
Sk̂ Ataiar on u * 
La t in Pb.iiK-ai 
H 
-
I. B. H o w e l l - D . D . S 
D E N T I S T 
Te l ephone e i l . ^ t ifflcea, Broadwa/ 
Office l loura: 
>« U m„ * U> > P Di and al ol|a 




I ' A B N E Y , 
i ^ N T I S T . 
tt>01DWAY 
B R O A D W A Y H O U S E . 
Be.l hotel ia the city. 
Be.t .cromaiad.tioB., aiceat rooms. 
N u t iV SI.00 Ml Sll 
CWMI artMdwa. .Ml Ki.ath Hne 
mavfIklk av 
J. K lla.Taa, I'm. 
INCORPtJKATKO I 'AIU I M l h i 
T h e P e o p l e ' s L i g h t 
P o w e r l a n d R a i l w a y t o , 
' ' r - i M » ' ' H (Wi l l furnish'vou 
P O W E R A N D l i K i H T . * 
Rf n, soble Pr ices 
rornwlj o( 
Bt R.Nfc. IT a DALLAM. PsJaraS. K j 
i I U 
h v t 
i in iiiii.v--e* 
, ill III ">I.V.al 
j.| i a i .Ml « 
ox 11 ad a pell-
propel I v ' w i -
tei asking ina 
KJ l*Jt CO. 0« 
i i .I lo Ii.1 I lie ><H,' ail.I f o i tn 1 
, • ii > i x141 I " Biou i all eel. 
Bell Saul lhal. I lie re»ldeul» of 
11 tieis oi Alltel Wat.I Uie pill 
I tual aijoul iweive plugs wi 
. necessury. He wauled Hie c.<uu-
i to aulnoiize lue h/caiiou ol tut 
< -i j.-, Ilie coal euiailts l Oelug aOoU 
•iiJO. I ne couuci' cou« uued. 
n,e Mayor re id a bid l»»r lue lui-
roVeinent of lUe city hall aiepa f. i 
„0 from A Mutv Keleiie*! U lilt 
. II.lit ImproVellieUt couiiliillee. 
A report was ie«d f io u lue Boaio 
• f i 11 mi i n otaiiug lliai the &eue.a. 
ieaith of the cil) H g'«>«i. ami ilia, 
nere is no e, idemic of any kiuU. 
deport recei.ed 
A coinmuun ation was read from 
ne Casiuo j roprietors relative to lue 
»av ineut for a Biibcmk tire eiliu-
2uinher destroyed in Ihe Casino lire 
11iey wauled exemption froin auy lia-
> iiiy. Ibis and several bdlif were 
referre*! to the light committee. 
i ii n ilinan Fiiley a-ked by what 
jiilhorily any «»f the liie apparatus 
lad l»et ii lonned out, an<l the Mayor 
ssid he didn't know. 
Ihe .Mayor said thai our rtvei 
banks were caving in, ihe river rs be-
ing obstructed by bars, ami that he 
ihougTlTlhe city ought lo take some 
Interest in the Wa or Ways Convene 
I, I f w s* rccon 
'wirsw BT rBMHIMIOli.TU 
LOUlSVIk.Lt * * . 
rWrilty «uu MU*ltr '"n 
t -hit Ilka. V P».te||ty Truwl »l»d w. V, Co. 
Ijuluble LU' Auuratirii 
unn<hr»y a 1>»»W. 
. . . o c a . 
I fclur*' Ma-i Ktllvtr Co. 
i Mfurah W l»r I o. 
» m -<; r N»ti«>nal Haak 
H-mi llror* liurneti 
Th.- » 
O R . W . C . E U 8 A N K S , 
H l iM lKOFATHIST , 
I*j+.c>n* 19) 
TSl*>t 
olh- a— a« Hm« way 
niV Je-ff̂ r-.n L. 
• >Sl<-» Hour* SIS I X T4I 
W A H L i & S O N S . 
a c * b n t > . 
W haf fmaster Fowler tbat a committee I Attorney lluwbands. and 
he sent to tbe convention. 
Councilman Farley said that a few 
\ear* ago he waa one of the delegates 
to the convention and that it was 
through their efforts that the Livings-
ton Point improvement* were made. 
He moved that a committee of five 
he ap|M>inled, with the Mayor, to at-
tend the convention at Kvansville on 
ie 2Mih I nit. 
City Engineer Wilcox said that his 
i-istrument had been knocked down 
oy Mr Champlin, who agreed to pay 
I im****. Tbe bill waa f 4.V he saitl. 
bit owing to some improve'm nts 
lieing maile that were not necessary 
on account of the accident, he did 
not think Mr. Champlin should pay 
<he entire amount. At bis suggew 
tion the bill ws* referred to the 
finance committee for an equitable 
adjustment. 
Hon. Sam Houston asked that s 
committee be appointed to aettle with 
Mr. Ilopkina on some property sold 
for taxes. It was moved that when a 
settlement is msile with the back tsx 
collector, the city deed back the 
the Mayor was authorized 
the <bed when ev« rMliiug 
torily settled. 




C I T I Z E N S ' 
S A V I N G S 
B A N K , 
SIR Broadwnv I'sdiu-ali, K ) 
i apital and Surplus. JI70.H00 Ol 
'>" touveu- pr,.|ierlr to the Hophlna heir* The 
T W t r r I ' / V . t t e r waa W l fc K O a n i f W j a F« f -
Open from t a. ni lo 3 p. m. Uo Hal-
orday night, from 7 to a. 
Interest Paid on lime DeposiU 
O P r i O B M . 
Jaa. A. Rt'nr Pri»iden 
W. r, I'SXTON (•«. 
R. B"DT Aaa-t - M i „ r , 
DIRPJL-Itxw 
J*«. K. Mmrit. 
r . a , f n a n , .. . . . t ' . S v a u i o « . 
Z ? A i " l ! , T K ' ' f r .vTim, 
S . tuwiH 




T io » t m. l to lp ai 
«>troe, .No 4\9% B r o a d e r 
I I S B E L L , M l 
I 'liVMrian Snri f fo i i 
tfflw M l 1-J f> Seventh Hi. 
'lie, idenee 723 8 HisUi. 
•fflce Hour. 7:30 u> • a. m I K to 1 
t> in . a to * p n, 
m l ! 
S T E A M 
LAUNDRY 
T o N ' ' I -'0 North Pourth St. 
^ e v M a t h i n e r y 
O o o d W o r k . 
Satisfaction tiuaranteerl 
j . W. Y O U N G & S O N , 
1 O O P I I O N E aoo 
J. W . M o o r e , 
dralkb IM 
staple and Fancy Groceries, 
Cannid Goods of All Kindt, 
K r ^ d e l W ^ ^ ^ ^ J 
U o r 7 t h . o d Adams 
• II I >.HH|H.I.i, ' . '•• "'aw or 
• .11 -1,. „ 10. if i k i ^ S K S J2Sr >r. 
Hi- if,., .„, ,'T/"' 
. h.n.i ar... T.JZ. n " - ?T ' ° r * *J7 . 
I. i...ii I.Wm.ii, M-un. ,o. ' 
I>1 .urln, H.I. . I . , .„h I - ^ T C 151/" " 
Z l X ' l n ? * T " « S 5 r * « f f t S » 
G . R . D A V I S , 
aoaar roa 
Front Rank 
and Tr iumph 
^Furnaces. 
Call <m him and ge l estimate* 
for healing your rvaideuce. 
Tin, Mali and Iron Rtofir. 
1 » » . Thld Bt. 
J, S. GANSTER, 
Sclicitif of P ins i i i C l i ia t . 
elerau of four vmti In the war of 
lnil-66. 
'roufi ut«« claim* before tbe Burwan 
uf l>n«K>na. 
r•t» i ti r« wt i.»»• .<f •«..<it»rm,iif nw w»r of 
m' SS, Ifwrmifw arrrh * p.MH« Act oi 
uiy ws in r-*- »f Pa-a»i.in. t..ibi* t»d 
hoenUu a: -J ill I: K T. DK'rvKMi . M 
trllali-U- ilM|-|» fr»»m Ihe f"li«. or tor boal ., 
i-»« <•&!. »» 11». y it»«lr» ira t-d ai tk* <0* J 




Padar̂ h. K3 
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Is the exclusive and 
only authorized agent for 
Foster Ladies Shoe... 
MAJOR CRUMBAbGH AMUSEMENT MOTES. T 
•lilt s in f ir h S ice 1 L iUf , Pro- The "Ho^mi 's Al ley ' Couipany 
T H E N I C E S T F I T T I N G 
T H E M O S T S i Y L I S H 
T H E B E S T S H O E 




N o w is t h e t i m e to g o to G a r d n e r B ros . & Co. 's, 
buy $ 2 5 w o r t h of g o o d s a n d g e t a n i c e b r o n z a o rna-
m e n t c l o c k f r e e . . . 
A B S O L U T E L Y F R E E ! 
W e h a n d l e a fu l l l i n e o f F u r n i t u r e , S t o v e s , Car-
pets , M a t t i n g s , Shades , L a c e C u r t a i n s / H u g s , etc. , a t 
p r i c e s b e l o w the l o w e s t . 
G a r d n e r B r o s . Sc C o . 
Your Credit ia G o o d . . . 103-206 S O U I H T H I R D S T K E T 
WHlTltN Al HARUUM. 
vided lit* C«n liet IC. 
Piobahl} No More l*oati»fflge Ap-
pel ll {1114* ill a Wilt be Mm«1c 
1 Iilil A f U r (lie 
Meet Ion 
Washington, O a . i.—Special cor-
n s;ioo<li,bc« to Ihe Courier-Jour-
nal :—The ol«l wounds made during 
tbe last few da>a of the Kentucky 
Legislature I>y Maj. Crumbaugh re-
fusing to be u putty to the election of 
I>« !>oe hare at la-»l been healed. The 
Senator today iudoracd the Kentucky 
Maj<>r for Superintendent of the 
C'oant and Gtode ic Survey. Tne 
Miijor now one of the tieat iu-
dorved of the Kentucky applicant*, 
having the names of Deboe. Hunter, 
liolierts, Yerkes and Harnett on hid 
petition. He hojKH to outt General 
Duflield in short order. 
Xbe many compliment* Mr-Ji. S. 
Thoujp-'H ha» rnceired for ihe e»-
eel lent races he drove at I'riuceton 
Friday and Saturday r» fleet tfroat 
credit not only on thin promising 
youu^ turfman. but ou Paducah, hi» 
bom* a* well 
A prominent rare horae man l i im 
Ihe If tue li raw* »e< tios happued to 
bs in Princeton ami • » » mound to 
remain over ami witness tbe racea 
Wtwn b« lt>r • Wirr driviug of 
Mr. TUoni(*»rn'iu SB»urda>'«» p«-
rsoe. wfien he Uw.k charge of !>}er*-
tmrg and drove liim when eteu 
Trainer Hitfblb Id could do iMtfhing 
JVtlfc hiu., tba viaitor » a « *o f»w»r-
~sbly itnpre**ed witb hi« <lrnn ii that 
ba rrmarkf l tbat be bad breu all 
#OVef tbe cuuotfy. but never eveu 
Kd Gear, t l * most f»u> us driver in 
tb« couutry. drive • l»etier or s pre«- | 
t>«r race. Gear lauf Iue C I llamliu 
•Uln.M and r» »- cori j.« n-aiiou 
fur bieaarvice- S t ( * * > a \e«r This 
ia a great otMBp imeut to Mr l'.»omp-
the city. Tbe question is would t e 
benetila to the city at lar^e in the iu-
i tvane iu com|ietilioD aud bu«ine»s 
>e*ulling frmu Hi** pr«ipueed mawifw-
lory, justify the council iu making 
ibe exemption aud thus securing il? 
Some people <|ue*tion *he propriety 
of paying a *pe-ial ollker appointed 
at tlie sugjystton of tlie board of 
health, to iu*|>ect all incoming ttains 
<>ii th«* railroads leading into l*ad -
rah, l>ecauae tbey deem it iisel^ss. 
ltigid in«|»ec lions are made st var-
ious point< lietow on both roads, and 
it i-t simply iu>|KMSihle for anyone t<> 
j eacape the notice of tlie inspection 
| officers at cities below. I he duties 
f this s|HH-ial olflcer are unknown. 
' A ^1'iitig la ly was brought in tbe olh-
j »-r nijjbt on one of the train*, very ill. 
f ' ut although she aa* seen by the of-
I fleer ahe wa* carried on to a hotel.and 
iia>l s'»e been a victim of yellow fever 
j the whole howlelry would have lieen 
• x Mised to it. What tlie otllcer < 
paid f-»r is hard to understand 
DRIFTWOOD 
S * t * I From tlw Waterr, 
railed ou tlie Lever. 
<Jor 
Items of Special Interest to Kitci 
People. 
The president is too good a politi-
ciau to make many appoiutuieuU>, or 
>u fact, to do anything of any public 
im|M>rtance, ui.td after the Novem-
ber elections. At Ibis time, less than 
month before election day, every-
thing, from a political outlook, ap-
pears favorable to the Republicans, 
and the president, no doubt, has 
wisely concluded to let well euougb 
alone. 
T 1 —" 
liopkinavlllc'a Postmaster. 
Frankfort, Oct. 4—(Special cor-
respondence Louisville ' ' T imes . " )— 
Suspicious people here who know the 
Kelands and E. T. Franks ne\ r 
trained together politically until s.n e 
JohD FeWfid, Sr., ap}»eared here two 
weeks ago' a» counsel for Hunter, 
Franks aud Wilaou, are now gossip-
ing about the new,-, from Washington 
that John Feland. Sr., is there after 
the Ilopkinsville postotllce for John 
Feland, Jr waDd haa Referee Franks 
at his back. 
Additional reason for surprise and 
grisaip the fact that it was geLeral-
ly suppc 8e«l that Franks, the Second 
<listrict p»istoftice referee, was. like 
every I h sly else, barking the o ' l st»l-
dier, Msj Breathitt, for the Hopkrus-
ville iH^tolilce. 
KOWE.NA LKK M Sk 
i Went IVvvn in Twelve Fcctof Wa-
ter KeloH Memphis. 
Memphis, Tenn , Oct. - i—The 
I Rowena Lee, liound nortb from 
Fiiar's I'oint, Miss., struck a snag 
near MckhTs landing this morning at 
U o'clock aud sank in twelve feet of 
water. The crew aud passengers 
were taken off by the J. N. Hardin. 
The boat's cargo consisted of 300 
hales of cotton. seventy*flve of which 
It is thought 
T 
Engineer Clay Warden is again 
• one among tbrue" after being ou 
the transfer steamer t >»born for a few 
days. 
Mr. Andrew skdltan is filling En-
gineer Dan Orr s p i * * ou tbe A«*h-' ^ e<l d«»wn the river, 
land ( ity . the Utter lielu* off for a | U j e l>ul4l c a n U 
few days on business. Tlie Lowena Lee was let off tbe 
The ferry boat ttettie Owen erec'-l marine ways here only a few weeks 
ed ber new ehttn»*y* sj-.,. ;H?ioUiia to Uk' I>e line of 
greatly improved her atniearance j boats. 
Thev were tna le uf iron which was j 
, made esi>ecially for his stacks. 
,, Pr»»fM>sala For Public Printing. 
j Cap:, liauer, of the steauer C ity ^ . ^ i i r , i P ( M U v l l l , .. of 
of Clatksville. wtK» hJIS been io th»- ; > ' f !he Se,ret*ry ..f Suie uuui n - n. lit lo. . . . / i l l torr a.h. imrr. wblch lUoe ih» r wi. i« . 
jcitv several "lays irira vj<»K'ouu», .r i ui>n> priuUuK«nj iitnuui* ana 
1 t . s i . y i.T'M. I,..,.!, to .twD.ij 





. tliat h< 
I. Dull 
Many .•bus. H r» " sr. 
M o r r m.g>s. ' . I " V.--u r 
Moo . n4nml "<>l"»" * ' " 
tbr North M<l» » » ! « ' ! I ' f t " 
ebestvr'. ..IHrr, s. 1 
luors U4.I » «• J"« ! l ' 
"b«iel, usiu.' 
b m - |M»o«l " The 10 
|..r.of.l her th.t be » s . ik> .loelor. 
.b.rr«|»m shr further r*|.l.io«i that 
•be lwl.eTe.1 lie h»-l Iwe" I't. oe-l 
.by <>oe ..« her (..ruier 
U i I line" yoanil man 
•4IT. t.. iM-'t « a . « ill Harris, an I. that 
ao the night ..( her tnarrfire he r«ine 
an.l toW l..r that her husband 
.1.. her «ny K'""1 * s " e 
night he bo.1 now »|'i-





_ iuul.1 ne*t" 
U.J .he lb. 
ae..-l ' l " r 
him 
J JStl. .' 
work U|. Ill* . 
Iri-us1 her . 
» t ami put 
} i l | she •> 
Mr W K Story, formerly ot Be..-' 
U.n, Msr.hsll county. is |»w rum.to 
The steamer hursts' srrT.."] 
out of the C'.ioiber tno.l river ttuntlay 
a>l left on her return ti|> the "Wihl 
Sowauee" in tbe aiur«>M>ii with s 
Bi.e freight Irip. She will bring out 
a big erow.i ui alteo.l the Buffalo 
Bill show liwR. 
The lowlxjtt kenu»n was Ukuti out 
on tlie .locks Saturday .fteruooa for 
repairs. She is a'.o n i to IK; 





It isn't slwa> 
d>.m reniailt. i 
atni.g. r. 
••What .lo v 
•1.1 Bra>-I»a le.1 
riyiog su ii 
l^quisitisely 
the mu«l>> 
th. »Ui. ' 'I*v 1 
: at . eiMifle 'I. ' 
*«|)on t ki.'.w 
w . f the by-ts 
lietivtl here i-
h« ran tell > 'J 
Hut the it's 
ha.lt. t Itme to 
,afe 
the 
Uesist. r"1 of giving 
the "news* a .ul eal . particular at-
tention to iu re|iorts of the Krankliu 
uiiirtl.T i sm. ll'scklmrn s the 
\\ heelel-Hynuin tlchale m l then says 
jit will htve llryau's'|ireeh. Hie., 
toll ' none of tin* above is news. T .lr 
„ I el clencr in the Krsui.llut.se has 
bus- i '»e» u published in all Hh* as 
(,„! far l.a k a» ten months au-> Blat k-
htirn's *|esrli w tin s.ine oid chest-
nut. the \Vh««ler-Hjuuni debate wa. 
a re)**'It'ou of what l.atl Uen ]>.-
tienll. hear I ail hundred tiin.s. bef..r« 
mil Ury n • <|« t li—w«ll. if Urtau'a h ug nvim.r M i ' v Morton 
wintl had In^'oine exhausted whtu hi. .sunk in the Mnyunifpi. SJic atruck I 
i lea, ilitl, he would have ceased lo, ihe gravel iKitloin al Sandy Island. 
.|s.ut long ago. ' kut eking a bole in ber hull !< feet ' 
. . long, causinif lier U> sink tnimediaU'l\ . ! 
I The (iciwrai Abb .u went to Iter as-
si.teoce. 'Itie wster is three feet I 
over her lower tleck frt>m her b >ilers 
a | a|ter ai Weincr. Ark " c.lled 111* j l>»<-k. 
Time*. In the lost inut be s.ys: 
l b - following lettei waa reteiveti 
r of tl.ts |'a,*r. W r at-
knowledge that we are a justice of 
the |s'Tkce. but do not handle the ar-
ticle walilci so was not .l>le t.) fur-
nish the g.Msl citizen witb . diToro*.'' 
•I write v.>u a few Line, in tbe i » ' " «• 'oiler |0iu e, it has gliep 
make ran 
presence 
llerel "I..11 i* fonil.kml.' .p r tr.1 Jut,. b. 
Ta., , irvi sl.lk.lel ! .r jt-ri.nl f t,u 
.r. ti-.ia lb<? 0r.t M .Kd.y it, liouiarj. List, 
»..fl .11. .ut'Jt̂  11- » ' 'i.- 1-r . i.l.i,. ,,( ib. 
It. l.i.r. IUU.1 CUBll'ijr .1.11 lb* r.ilK.WIUtf 
r» <tn.rHiii.au 
1 Ir-i ."Is-̂ —Bill t'n'o* < n r.t. î r prn 
tu '11 , H ll., » ll'.lr , >, .- .ltd II,. .u) 
I" >r ll-'l, t.r l Ltf » t,. .It.,1 r.e, Ut̂ l .| 
I r.u.r >rl. Hist .Bay ... i..inir«l .y t n, 
.-...utaUskoa.r. "I i irtli. prlotli .. Itl 1 .,*• tbr 
fi*li.,t.lb. w t- • r .m St ..I . .id A-
MrUiKlaif n. J' > . 
III. liliu .'"It ' t.r. .u • . 
paiu|Jli.l.. l.tlKrl. 
in. Ilia Jul" 1̂ .1. (.1 snl < 
T ..• , ..llillUal>>n-r. .1,. 
» . . . . It..* . .1 J.I 
m i .,• 'i tb« isw. *b. 1 t* .1.1 1.4 
I t>- l' ,1.1 T ,i .II 23, . t ,<*ald A. 1 ••}.>• • il. r |«s-r .it» re-
naln-d belOK 1 If al I . ineietl i..n,pre« 
•1 Hiu r.»l i * tart- ra nnu, eu . nere* 
o.mple.^-.i. tii.tli»- A hill.-, rrao 
•ti. , prtn'eni f ,r t he- i.- gtsU' Jr.-' *>ii. 
.m«d as t tknn ta • >rk l*rrt.̂ l»»ut~ 
D f-nBier e-rroistoiuis <in»tru. iKnii. of 
«liruulwu!r.>l ftllu r»« |ia) mentis for* 
d * J H..I • Ur .H iininnii rale jwr 
H-lwvtef o.ivise.1 U 
. . . A ' , h e I-11 ' 111 tlie erlit 
the |>olsi.Diug 
her ll. '•">• s l " ' 
llltl. 
* Only twentj-nue i ut lies over Sis* 
tors' bar. which is thetninnest wat.-r 
i*twecn here an.I Kvan-ville. Tbi. 
: place l. f i l ing the pat kels trouble a. 
I Casey ville bar furuicrli ill.I, but since 
i Uie governtilenl tli.l aucli extensive 
. n, r tl IV-
-U i ] . [ . r 
- M- : r. 
i Ii ,1. \. ~ 
.,,- iti', ic ,..l 
!,rd'll'. r-'r. 
b-r . .pilu.i . 
.h.mid 
s.r... I., il 
irti.rei ll. H >. . 
• i.t Ml .1 -.in-
Ubtl*. rrlnl 




think of suet. «n 
i Iger that mar-
i voiiiik girl';'" 
d the man with 
.. tb*. I ton de|«it 
\rrsl Instanileio 
„ Iron, the r.in 
' laconically r. plied 
t.r. . hut tbi* gen 
brother, an.l uiay lie 
'tethitig ai'oiii i t . " 
ul, ,.ie niti.hy voice 
make fur her luqt i 
way of law Wish to a.k you if ihe.e l^ 'keU very little trouble. ^ „, 
will beeny i baiK-efor u i e t og i tmv j It will only Oe a very few days i u. 
,|e ttar i have be niand ball me aiwl i „,.w until tbe idle river men can | 
my wife has not Iue to gather now I , m u M . ihemsulvcs by watching th« - * 
ahe was »o ba I i cu.l nut iive with lailroatl lay tb. ir river front tr.u k. t . 
her, she would ilurl Willi either men I 
and ahe would git drunk and i am , 
dun with her i bop you will g ve me 
my .le n w at once i want you to rite 
nid tell me at once wlial it will coot 
i Ht |te you will git it on f.s^t as S.k.U j 
a. y. u can i will pay you when the 
work is done That woman ia a ba 1 
one ami will do enytlnng, rile amm " The big towU.at Char, letl Hiwek-
Jeler left with tbe government ilridtf-
ina s|.|ts'si'tt in tow yesterday 
for tbe ht I . ! i • . and where 
The Cn.v of Sl.etli.ltI after heing put 
' in excilcnt ciuditMni iierc »• 11 tit! w-t v. 
wa.let in the ii\er yc.1cr.iai 
, wilt go W» St. LtHlls and i. tx|teclfl 
' to run lieiw. eu the "l-'titure l l m ! " 
[and M ni|.lii« ui ier charter cf the 
, i Anchor Lit*. 
I Ir llii. k.r Hurt. 
Oil.Ill 
an ad. a nt 
(d tt. 
_ 1.1 to tl 
r « ' i" 
crahle it Ik r. 
ve to 'he hy 
.twrger mill, leg 
ou on which waa 
rouncil last ni^bt 
emeut as io Ih. id 
The com ensu. of 
•imt wbeicter a 
i it ha. ever lw«o 
ihether it is to be 
ta'.hshetl here, cai 
the . X-
le.asthc c ll 
.ctor.es .he cm 
i, b.a.tiipelilli.i 
itutions ma) t'i 
nodoll'it 
.Iher in. ii in lln 
admit, ovc 
IS, t III 'V "in 
I'll ft. coll 
nt ibe wh il. 
for UH-I 
I,- gain.-
II . III!' 
II n. and tlie n 
re men at wurs 
| Hie c.iM«ci|ilec!1 
Tlier. h 
.on the street- Ui in rel • 
«S«n>|itii.u of the K.gl 
from taxsti. n. a. ou on 
liefer red bv tin 
OWIWV to a 'll*»ll 
Tiaabilitv "I 11 
li.l"U -e. ui ' " 
plant. " " h 
l,, r r Iteforc or 
TO.«e l bete or 
„ , „ , . „ ...I hi a.i exemp iim, 
.wpnttii ought t" lw ma. 
Mtsl-t s.l tl 
get. ntt » 
With the older 
^brought als.u: 








accrue from c • 
wastage t l hs vuii 
Jan. Turner, a tie hacker, was «.<-
iiisly injureil at Henion yeaterda\ 
utting the muscle in his right 
b i iUu J*> ^ • 
Wimle King, while delivering a 
• •ecinl delivers b'ttrr at tlie re '̂de«.< « 
of Mr. By era Rol>erta<»n. wa^ MMou 
by a \ on ll»e right laf. 
l i l t l l I KMHIN c;Ot'N I V 





I .a * t 
fro 
Night 
Jasjicr S Mayuugli and bride, from 
I)y<*ti*burg. Crute. den county. |»a«.a-
d tbriMigh the l it v last night • n 
, nte home fr.» > 'letropoli«. Ilis 
l.ri e was until la-t ulght Mi«a Kli/a 
l»* ;h Comer. 
At tha State Hotel atM::iO la t 
venin4 alie bectiae Mrs Mnybugh 
The young mun had to break Kxks 
.Id -teal he. away froin ^oipe on 
.mi f paternal objeetiona. 
she 
will engage in about three An)* woik 
dredging out chute. From 
there they e*| tu g by 
the latter part f this week to 
27-mile Inland u - the Tennessee, 
aliece j^jie will have a considerable 
larger )*>b otearmg »4it the channel 
Tb^y aulieipate some irnrit^f here n 
the froffl tbe gravel which i-
,eapecUal ui be cemrnfed to.etlfr o 
[that it will have to be blasted out,but 
rivor pilots seem to think that jf th. \ 
! dredge down to m gtavel bed there 
ill lie sufficient wa'.cr for boat-
• through th»» chute throughout in. 
j year. It is also report <1 that quit n 
number of years ago a tow boat sunk 
| a barge l »ad of pig iron in the chsn 
I nei whleh has not a< \et been reoo^ 
e i « l . and if such I e the case it will 
take a larg«i tmoaul of workitQ,ele*t 
i tl d. 4iute o t j list nbatacle. 
nk».-—Bii!der«i«h.«i at what 
y »lli furnl.Oi ihem iie ia' and fu i 
! »if- Wiin ih.- fj.l «>w|t'.«: iiiD«nrr»iih and 
:• .ww«-tl w rk In .4i.i inv.sd R.y if 
-M. rli'H. - M«.!ltor » Warrant*. Ari lli-TS ijh-h miitl r. rini 1 r« a ! » a r » » r i p i n . 
.sua and • >'iidUk>nal Pardon*.KcmlMl -11-
arv » t>mmii*»l<inH. W»rratitM t.f Arrv«-i 
e AjfOta l oamlrhloiw, K- .pi «,' 1. • n- L.I-
r*. J k-lli • » of 'ĥ  1'wiice s 111 U.U>Q», 
ir»* .4«.l||aa » t iriifai-dl.iqs C«»uti!> .luOio-> 
iiM)«̂ i 't;-.' finmi-ia<> 1-1 <.r I*, d̂ « «. ..m 
isl -ns. M i e ik")s-iium CiimmlniittiiM, l{e.ti> 
, n ro itvii KUbu. and KajtHi--,. 1 L.-tt«r 
».!« ".lr-4-l lit trr-iVs-sl Tremuifel . Ch«('Si« 
• 1 rih 1 iab-i —Hid i.-r» mtwsl .kK'r«-.- i. f iriiiwJi 
• ril.'.i- ii.1 -jw Ideally 1 auifd la ift. ir Si.I 
i«it in»'r»* Ojan nr.. |* r t-»>ii» ;»!>.%»• tr,«. 
I.•«:»!.• i'.i*h iu l.(fUi»Tiii>s ana « in- mi 
l, ail utMKls to be dHi.ered bv »M>nir..ior 
I10tit ( barg- f ir frwî hi, H4rn|.l4-w ,.[ paia-I. m'«*u »rut bUuk« t»r hM.ilu»t <"• t>ta:n 
th«- ..ffl.-r. 
A M'.-im hII 'HiuimuolntU ma, »n,u, it 
ii w t.nnjr Trv»snr#r, ami all hldn 1.11 
Kini'-J s.. r«*i«ry siaie.i'l Frankfort, k< 
Arrives. 
The American Operatic Specialty 
t.oinpany t«» Keorgaui/c. 
A board of itinerant show people 
jieople aud fair venders were iu the 
tbe city today. They came over 
from Piuckneyville. 111., en route to 
tbe Morganfield and Oweuaboro 
faits. 
The American operatic specialty 
compauy gave a good show to poor 
business at La Belle Park last night. 
The "Hogan's Al ley" Company 
which is billed for the o)>era bou>e 
tomorrow night, came in this morn-
ing, aud is al Morton's cpera house. 
Advance Ageut W. C. Tarkenton, 
of Ge itry's Hor?-e aud Pony Show, 
which will appear here two days next 





NuhriU., C'batunoofo A St. 
•oilroad. 
PiDoaam Air* wwpwu ntTanoi 
SOUTH tOVID 
I. V Paducah....... V Mi mux 
Ar Parts KUu poi 






< tiai lam Mîa 
AUania. .... 
The erstwhile comedian at La Belle 
Park coutinues to ho!d forth at 
Fourth and Broadway with bis Ham-
berger sieak aud garlic factory. If 
the patrons of Morton's opera house 
were sure he wouldn't be there to-
morrow, there would no doubt be a 
larger audieuce than there otherwise 
will be. 
"The Thoroughbred,'* which 
comes to Morton's next week, come* 
highly recommended. 
\ cllow .Jack Killed. 
Cast arc's. Candy Cathartic kilis 
Yellow Jack wherever they find him. 
Nil one who takes Cab arets regular-
ly aud systematically is in danger 
from the dreadful disease/ Cascareta 
kill Yellow fever germs in tbe bowels 
and prevent new ones from breeding 
10c, 25c, &0c, all druggi»U. nlmwf 
Call on us. You will not regret it— 
you will be very glad of it. We do 
excellent work, and our chargea are only reasonable. We work on the 
principle that a satisfied customer is oar beat advertisement. 
We Furnish Est imates of Any Kind 
Cheerfully and promptly 
* E D D . H R I I N R N ^ 
133 Sot TH KOI BTII STKEKT. 
329 COL'UT STULKT. 
Huhm SOI. 
F, J. BEKGDOLL. 
- F B O r B I K T U K -
Paducah - Bottling • Co., 
AGKNT CKLKBBATKI ) 
LOUIS O ' B E R T S BEER, Of St. Louis. 
In keg. and bottle.. 
.Mao various temperance drink. Soda Fop, Seltxer Water, Orange 
Cider, Oinger Ale, etc. 
Telephone order, filled until 11 o'clock at night during week and 12 o'clock 
SatLrday nighu. 
Telephone 101. 
10th and Madiaon Street.. P A P U C A B . K V 
Notuc. 
All |i-ri.iii-t are hereby notified 
'.be the People's Bailway Company ia 
now closing up its husineaa, and will 
wind up its affair., anil that it i. tbe 
intention of ».id company to termi- I 
nate it. corjtorle existence in accord-
ance wiihaectiou 5.11, chapter 32 of 
the RenluiUcy statutes. 
M. lll.ts.li. President, * 
l.jlf A .C. EntsTEDi.Secretary. 
Volluw Fever Uerms, 
t.rce.1 iu tlie bowels. Kill ihem and 
you arc -afc from ihe awful disease. | 
Ca-tcart u destroy the germs through, i 
out tlie system anil make it im|K.a-
sible for new ones to form. Casc.rcts 
are tlie only reliable »afe-guar.l for 
young ami old a/aiu.t Yellow Jack 
10c, 23c, 50c, all druggiata. nluiw 
FINE DRIVERS AND SADDLE BURSES. 
Elegant Carriages and Turnouts 
AT 
JAS. A. GLAUBER'S 
L i v e r y , F e e d a n d Boa rd img S t a b l e 
Cor. Third and Washin^toa. 
TELEPHONE 148. 
Notice. 
Alt peraous are hereby notified 
hat the Paducah Electric Company 
!. now closing up ita buaineaa, and 
nil wind up its affairs, and tbat it is 
he intention of said company to ter-
niuate ita crporale existence in ac-
-ordance with section 561, chapter 
(2 uf the Kentucky statutes. 
M. Bloom, President, 
l o f j K. M. Flaunt,Secretary. 
S C I E N T I F I C A N D FIRST-CLASS 
B L A C K S n i T H I N G 
^ R E P A I R I N G ?tx> 
„ H O R S E S H O E I N G All work guaranreed. 
f \ . W. G R E I F , 
Court Street bet: 2d and 3d. 
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W a l l Paper 
W i n d o w Shades 
IN THE LATEST PATTERNS. 
FBOMPT A T T E N T I O N G I V E N TO A L L OKOEBS 
W . S . G R E I F , 
No. 132 S. Third Street. Telephone No. 37 





Givt'>cu A!! inds of 
Insurance 
Office over Citizen's Saving Bank. 
P E i ^ S O N H L , 
Yellow jMok Preventative 
Guard agulnsT Yc 'ott .la* by 
. epiog the sysUm i» - r «o ;li1v fienu 
antl free from germ ' reeding matter. 
Caacarets Candy Cathartic will 
eieaae tbe M-«teji » A all m • 
tagkms diaeaa* get r,s. nlmw 
"" 11 suffering from earh indiscic 
tions or later excesses, power am 
vitality gone, we are just the par 
ties you are looking for. W e have 
a remedy which we guarantee t< 
do prompt work and give perfec 
satisfaction—a remedy very powei 
fill in its action, and absolutel> 
harmless to the system. Result 
are obtained in ten days. I.o 
manhood, lack ol vitalitv and un 
potence are things of the pastwhc, 
U - N O is so easily obtained. On 
dollar a bottle; six bottles lor 
Knclose f i and receive U - N O b 
private delivery at your addrc> 
same day. Address postofficc b<r 
359, Cape Girardeau, Mo. 
0K. H. I'akki K 
I W I L L E H , 
HOUSE AND S16N PAINIEH, 
URAiifiaa, K AiaNOMi?vino, 
ur.ASIWO A»rn Hamdwood riNMHca| 
iviesph a. HT <K«I iruta AM H.S PArpoAH.Kr 
$100 TO ANY MAN. 
i\ ill 1'â  »IMm fob Axr Cask 
v)f Weakness in Men They Treat aud 
Fail to Cure. 
An nmaha County places for tbe 
\r*t time before the public a Magical 
Tnt \tmk\T tor the cure of Lost Nitali 
> . Nervous and fck-xnal Weak uen*, and 
Restoration of Life Torre in old and 
1 oung men. No worn-out French 
emedy, contains no Phosphorous or 
ither harmful drugs. It is a Wo.vdek 
i 1. Trkatmknt magical in it«etfect« 
posfiive in its cure. All readers, 
a ho are fiiffering from a weakliest, 
hat blight* their life, causing that 
ncntal and physical suffering peculiar 
it I.oft Manhood, should write to thi 
.Al l: MhlMCAL COMPANY. Suit« 
itlh Range Building. 1 unaha, Neo , and 
hey will nend you absolutely FKKF 
valuable papt r on these dineaa« s. 
an positive prools of their trulj 
Mo.i< \i, Tm \TMKNT. Thousands ol 
men, who h-tve lost all hope of a cure, 
ire being restored by them to a per 
feet condition. 
This Magical TrK.vtmhnt may be 
laken at home under th< ir directions, 
>r they will pay r.nlroad fare ;«nd hotel 
nils to all who prefer to go there for 
treatment, if thev fail to cure The) 
are perfectly reliable; have no Free 
Prescription*, I ree Cure, Free ,sam 
.l. a r C. O D. fake. Tbey have 
AVi iKK) capital, aud guaTantee to cure 
*very case they treat or refund every 
lotlar; or their charges may l»e depo« 
ited in a hank to be paid to them when 
a cure in elfeeted. Write them toda> 
Brinton B. Davis, 
ARCHITECT. 
UfBttst Am.-(>.rman Nat. Hank 
High-Grade Bicycles and 
BicycleSundries. 
Agent for the highest grades of Bicycles made.) 
We are prepared to offer 1896 Stearns for S 5 8 . S O 
Don't fail to see our $4.5.00 Over lands and Rugbys-best 
on the market, prettiest wheel made. 
Don't fail to see our line of wheels before buying. We 
are the only exclusive Bicycle house in tbe city. 
Complete repair shop. Free riding school to those buy 
ing wheels from us. 
Don't fail to call- remember tbe place, 
Paducah Cyc le Works , 
IM and 12s North Fifth street, near Palmer Honx 
GREAT EXCDRSION 
To ST. L0UI8 , 
VIA ILLINOIS CENTRAL R. R. 
MONDAY, 
$3 00. 
(food returning until train lauving 
<t. l/»uis 8 ;a. rn Oct. 8th. Tbe 
•;reat Veiled Prophet parade will oc-
ur Tuesday night Oct. .Mb and both 
tbe Exposition and the Fair will be 
in full operation, thus offering many 
interesting features for visitors. 
For tickets and further information 
all at Union Depot or City ticket of-
llce. J. T Donovan, C. A. 
ST. JAMES HOTEL 
—err. LOCUS -
Rates, $2.00 Per Day. 
Room >nd Breaklail SI 00 
European Plan, SI.00 Per Day. 
Good Rooms. Good U i iu 
(Jood Sfevic* 
* S-n j , u .1.11 SI Loo!, .lop .1 
ST. JAUEJ HOIEL 
liMp.irtHnt Notice, 
jsTsons knowing thcmael.es in-
the firms of R.^f»'rs A Kln|i 
bn K..iters 4 Son are hereby 
I to call and aettle tbe same al 
al my office. No. 117 Houb 
fourth street, and thereby save to 
themselves coata, as I will lie forced 
to proceed by law lo collect aame, 
unless otherwise settled promptly. 
Ei. H. Pear ls a. 
Keceirer of Koyar. a King aod John 
Kogen a Son. d j « t t 
G a s o l i n e S t o v e 
W O R K S 
128 Broadway. Old sUives re-
modeled and made g<s»fl a» new. 
Chas. A. Kisk, 
.. 12 SO pin 
i a> pm •.•(ucaiucww i hy pm 
Ar Hollow Rotk Juncilon t h6 pjU 
3 *> pm 
Ar PadacaS , * 
All iralaa dally. 
Tkro^h tram aad mi aerrk* br « M B Pa-
Joral, and Jackaou. Mempbk. Na-,\iTill.a-4 
Caaiia^x^a Te-aa Ci.«* «»qu«uoo tor ai 
aula, Oa, Jackaoovi.ie ria Wa.bmcioa, 
HalUmorc, Pbiladelpnu .u<l New York^a2d 
ibe SouiSoasi. aud to Arhamw Tczaa aud 
all point* Soutbwaau For rurther Informa-
•aon call oe or addreoa 
A i Waleb D P a Memoblt, Te-nn W u. 
D»nk»r. O P and T A Na«h»tUa, Tana., 
F B Teacbout C. P aad T a , Palicer Uoqm 
Paducah Kt, K. S Burnbam, depot Ucke 






Train SM carrlee Padocab Louiavllle tievper, 
'l. 
3pen in Paducah union depot ai 9 p. 
• r all D Direct c< 'Unectlooa fo  all point* 
oortb and south. Ticket ofcoee, 
ander the Palmer, and at tbe anion depot. 
ST LOS 14 Division 
•OBTH movbd aai m 
Leave Paducah 
Arrive Metropolis., 
G ran le burg 
Parker City . 
Marlon .... 




Leave St. Loula 




" Parker City .... 




Thin Is tbe popular 
Chicago and all polni 
Train leaving Paducah 
a as through Pullman t 
Parlor Car lor St. Loula. 
II.SO; chair ratea, 71 cents 
...lfciopm, 0:IS ra 
1:00pm, J:«lpn 
... i u pm. e « p n 
... S:IS p m, 10:flS p a 
... 2 46 pm. 11.04 p a 
t Spm, 
... I Mpn, l Win 
... T:lSpm, 7.16kn 
sol am 
... S:U0am. 8:04 pa 
SIS am, 8: in p rr 
11 OOp a .10 
.1145 am, 
. IS: M p m, 8 40am 
It 56 p m. l«Sam 
. I SO pm. S00a m 
t OS p m, 4 aa a m 
110pm, 710am 
alna run dally, 
to St, Louis aad 
rib aad ««st. 
dally at ft: 15 p. m. 
Palace Sleeping aud 
Double berth rata*. 
tickets, etc , call on or addreee J T. Donovan 
a T. A., l'aimer House, Paducah, or A. H. 
MISSOURI PACIFH R A I L W A Y 
I Aula * » crnr, nr. joa, SI. LOUIS l^hZlTi? 
TRY TNE MEW FIST TRAIN 
KANSAS AND NEBRASKA LIMITED. 
IRON MOUNTAIN ROUTE. 
The moat direct line yia Memphis to 
all point, in 
ARKANSAS AND TEXAS. 
WEST AND SOUTHWEST. 
Free Reclining Chair, o l All Trams. 
Taaocoa Coaches M i n r a i . to 
Dalla. aid Ko»t Worth. 
T h e A r d m o r e , 
Thirteenth street, between 
I'ennaylvania avenue and P street 
Northwest, 
WASHINGTON, D. C. 
European. SI 00 and up 
Amtrican. M ia'2.511 
Firat-claa-< family hotel. No liauors 
Convenient to ear* and places of inter 
est. Moat central location, anrl plear 
ant hotae for tourixi^ 





ILL INOIS CKNTRAL EAJLROAD 
LOClSVlLLk AUD MIMPH1M DITlIOHS. 
nomtb bodmo— >o No ax No an 
l t New Orleans ..Aft) pm I* 00 am 
r v Jackson, Mlaa U' 47 am iVpui 
Lv Memphis 7 60 aui 8 15 pm 
Lv J ackaon, Tenn 10 3b am 10 <*> pm 
Lv Cairo, IU 10 Mam I JT am 
1 00 pu 12 10 pm sou am 
2 45 pm 1 am 7 so am 
2 66 pm 1 25 am 8 uu am 
4 40 pm 2 40 am 0 »7 am 
8 56 pm 10 40 am 
Ar Hopkins vllle... » 50 pm 11 90 am 
Ar Nortonrllle ... 6 » poi J * am lu50am 
Ar Central City 6 ao pm 4 10 am UMam 
Aj Horse Branch .. 7 40 pm ft ll am i.abpm 
Ar Owensboro S 40 pm 5 io pm 
Ar Louisville 10 56 pm «̂ X)>m fti^pm 
Cincinnati 6 40 am 11 56an̂  
South BocaD— Mo 201 No aw 
Lv Cincinnati 7 ft) pm 2 56 pm 
Loulrtllia . I JO am 7QSpm «*» am 
Lv Owenaboro^.. 10 46 am 
Ar Paducah! 12 10 pm 1 &2 am 606pm 
Ur Paducah « 20 pm I W am « is pm 
Ar -.'--field 1 i" pm 2 40 am 7 12 pm 
ArPufton....;:-TV.' * » S 16 »m SOOpai 
Ar Cairo I M am 
ArJackaon, Tenn.. 4 i« pm^^a pen 
<r Memphis. . 7 06 pm 7 a. mb 
Ar Jackaon, Mlta.. 2 lt) ana iwy ' 
Ar New Orleans... I *u am 7 oo pm 
Ar Gr nvllle Mlse 3 30 pm Ar Vlckaburg 3 00 am 6 »6 pm 
Ar Natchez 6 ao am 
All trains run ually 
NoeSWI and 204 carry Pullman buffei »ie*olna 
lr» and free reclining chair cars between Ctn-
ctan tl and New Orleans 
N oa 201 and 202 run solid beiweentClnclnnatl 
*nd New Orleans, carrying Pullmaa bullet 
For maps, ratea, free books on T«»xa&, Ar 
*ana*a, and all Western staw-e artd furiheC 
nformation, call oo your local ilrtc". agent 
or write 
K. T. O. MA r r i l F W S , S T. A. 
LOUISVILL£. KY 
TENNESSEE CENIEkNIJL 
ANO INTERNATIONAL EXPOSIilON 
Nashville. Chattanooga 
and St. Louis Railway 
Don't Forget It: btthia.uo« 
MINIMUM eip^na».ankleiy.botk-
er and fatigue. 
EXCURSION TICKETS 
On sale at reduced r»u* from all point* an 
this line and connexions, to Nambviu.k aad 
rtturn, during tbe contlnuaare of The 1>nn<a 
< »n'<*ODlal aod Int4>rnail«mal F.zpiialtloa. 
He-tw«*n Naahvllle aod < hatianoo-
auLLMAN Atlanta, Auguata, Maron. Jack-
. . . son vllle, Knox vl'lo and AahevUl*. 
ack Washlngtun, lUitim-.r. Pnlladel-
aLCCPiNO ohla, New York, Pt.rt»mt»uib, N »r-
cans .. '"'k. Jackaon aud Meuipbls. Little 
Rî k.Tezarkana. Sherman. Waco, 
Dallas »nd Port Worth 
PMK(f 0AY f 0A< NI S OH UL TRAINS 1 
Information pertaining to 
TICKETS, ROUTES RATES ETC. 
A. J WKLCH, Division PaaMnger AgMt, 
Memphis. Tena. ' 
II I.ATI MKK, «Mmtben.tori, Paaa«ag«r 
Agem, Ailatita. G». 
D J MI LI.ANKY, Noribeaa^rn Paaaenger 
Agrnt, W Weet Koiirtb itrwt, ClndnnaU. 
li i <*OWARDIN. W#.i#ra Vm^mmrr A*»nt. 
lfc»<>in 406 Kaila'ay klxcbbDKf ItiilldluK St. 
Loo la Mo. 
URIAKD r HILL. Northern Aĝ nt 
Room Xm Maninrtu- llulldl- g.Cklcaifo 
L KDMONDSON. M.uUero Pa. r tm 
Ag«ut, . haiianooga. Torn. 
DA.NLt\. 
wr and Ticket A«ent, 
tDcor(t.>rated l»t Johnson 
Foundrv and 
Machine Co, 
Manafaetarro and Dealer* -
S earn Engines, Boilers, 
House Fronts, Mill Machinery 
And Tobarcci.S rewa. Kraaa 
and Iron Fttlng. Ca>tinga 
of ail kltsda. 
ii 
[ G A I N S - * 
To Suit the Weather, 
* n' i " * X To Suit Your Pocketbook, 
• I K w l t Z' * — — . « 
AT THE BAZAAR 
2 1 5 B R O A D W A Y . 
BAKING 
c r f c c t POWDER 
P U R E : W O M f ST UBA l>e . 
P t l l f l C T BAKIJUtPOWOOl C<fc. St. U e l s 
Ask yopr g r ^ - o f U> O t / f o r ( < x i . " 
® A GOLD MINE F0UND g^RB0DR'S'A More Dangerous Epidemic 
T b Yellow Fever 
y 
t-
i v i < M m » i - i T to the lS t l i e s of Pailucab Our 
l V l i m n e r y . October cards. A / J - ^ G ^ r , ^ May.e ld, is ,p 
a re we lcome W o have the-most complete stoclfc<®I nfHtutew-m the l u " " V -
c i ty . A visit to our place w in ooav i o ce you as to the truth of this J A f C u r t t , Of STaytleTiT, ii la Tbt 
assertion. £ ",-• VsSSES i f * " " 
A s k t o see d o t >3 .00 pa t t e rn hses. A more sty l ish and tastily- ^ j- . Vfcada, <j| Kwifcou, is ot U)0 
tr immed hat wou ld b e " V a r d A o find at any price. H igher grades ot j . , , u i e r 
patt*ra/ta»ts t t v * f y l ow p r u * * ' " ^ * „ . „ A .„ L . ^ . - m r a » r l u * * i . of Kddyv le, 
f C . i r * " N i o rCoo4 Wc i t f e e r .—J ih* received, the latest style capes. not D»»«ct ive John Thompson has re-
i - w a p c o the novelt ies, nut sensible, stylish .tapes, such as all [ r u u l Cie»*w — 
U d i t j c m e t o / ' | -11 , » - C » r i , * . f a , B i v W a o b ^ . 
W e have new n p a it. ck - th , at # . . » s . C k T f c r j t f t M t would » ^ 
be considered chcap lor twfar the amount. Other Mi*-* and jackets 111 m ^ j m m ^ r >> , , , 
•he same o ro r ' 1 KtxToeV C. Dsns left Iss. 
W e ~ m a i e i » specialty of e h i l d r ^ a c k e t s . infants' cloaks and h o o d . ' » « W s i U a i . a n d Chicago, 
at prices 50 per gent, l ower than anywhere else in the city. 
C L & f e ^ " ' V e are j i A w rily fceaduiiarters for ladies dress skirts. Ask 
O K U T S . ^ « fc!^ Figured Dress Skirts, all l ined and vel-
veteen laced, lor 89c. 
T h e V e r y Latest Th ing . < -T l i i . Conchee plaid dress skirts in a 
variety of beautiful colors, at j i . j o . TJieac aknts cannot be duplicated 
nnder >3.00. . 
A la rge l ine of ladies' dress skirts in silk and wool fn1*thres, irtia 
fancy brocade I d k and satin skirts at ridiculously low prices. 
THE BAZAAR, NEW 8T0RE. Bro&twaT. 
Clothing Department. 
M e n s heavy Scotch pants, 
ffnaranteed all wool , worth 
7 . fe,oo. (or ) | 
,Men's fine dross pants, 
worth ^ . t . j o and $4.00. (or 
Bo 
Everything in Its 
Season-
T H E R E C O R D 
SaÛ s .iJvK-.a mo W E M A K E . 
stock 4! staple and ' fih<S' groceries is 
M complete aod up-to-date. Splendid l ine 
oT cauneil goods. O i y m ju t market w. 
unexcel led, ba r ing errry th in j^ -sn/ the line m 
"fresh aud salt meals. ' a W — w . s V - — • 
Te l ephone w8 . 
Cor. ijth and T r imb le . 
S.11 • •— 
P. F. LALLY. 
In counection witb hia 
NEW RESTAURANT. 
J K S P E R JONES 
Haa opened a Brand New First cl » » - Kestanrant 
saloon. Oysters, Frfi, Spring Chichen, Ham, Egĝ, Steak, Cotlee, etc. 
In tact, e v e r y t h i n g toast, or a n , o r e th in* to eat, at P O P l ' L A R HRTCES-
Give as a call line we w i l l try t o 'make a customer ol yon buys same 
thi l l * l o ea t : iOc bu} s »om«it>ing to » a i , so ice i luug to « a l , and 
. . • - * — K l . - n d j k e to k »t a goarf 
,nt a*-p»^i la» pe icev 
Telephon»WS.' - ' 
mSo i ' t h^ecoad . 
so o s VoO d < w t have to u » fuas baok t r o u 
square meal at mU hO«r» . Furnlabed 
Nick Ban ' s 
Qui titan.! C A S P E R ' S 
The snniifl Section of i<lHcer* of 
the WesternH»« ir ic i Warehouse <;om, 
^Mny vas Leld last eveuing, resuliitg 
ss followst S U. t aruey, presidem ; 
H. L Jotiea, »e.-retary ano i irasuier: 
T- M MefartaSd', 'Wee -presidem : 
C. R Turner, aasistau'. secretary si d 
treasurer, S R. Carney, R Doil 
a ' / / aad M 'B l<vm, enwnnte commit ' * 
; f , • l | f O r l " , ' • , " " " " PadiieartTT- M u m i l a a f f r * 
I n r V P I I A Usher. W n L. SuTTsi,..^, "7xc-
outive c f e m u t ^ s f i R T K I d »ke yryr nfewejiû  » ** , 
place it on ana • a . . y . — 
W t t l e v e r y oaah porohaselof J t , « r 
Picture .. 
an or ler on Mr. W.^C. McTadden, for 
which be wrii., , , 0.-, h j . . . , . „ 
mm • 
I I H|Ja/. 
e legant lapel button, w o l c t eds ts ' you 
nothing. V o u g v l l i » autto i l . wa d 
the r. St. , * . , , » , , .>>• 
^ DRUG STORE THgc B R O A D W A Y . 
REMEMBER 
DAY, 
O c t o b e r f i fth,, j - • » * 
Election Day 
N o v e m b e r s e c o n d . . . . 
If you dou ' t regular 
You Can't Vote. 





B-lore November first' Y O r A R T 
G O I S G T O C E T L K I T ' 
/ LOCAL inLNTiON. 
Wanted . 
T o bay second baud stores. 
•> " kawkBXCit,x 
*-.'Js6 v S13 O p r t Street. 
M i s s ^ f y j ^ . J k i l f o r d and Sall.e 
MeLemore, of May field are here lo* 
nay. 
Mi Mac Beauchsnp and wjfe r -
lut • ud li» ls> fluiu f 'hiuayi a id jM. 
Loula. — y " 
Mr. Ott'i Charles Oavis, of In 
la t W df his bro'hei. 
Mr. W . 4 . t>a»t». 
Mi John L. Tarhsm an>> w!V 
oxuwover tb'- as" r in off fruin U y a c ' . 
U , -* « see'tbe atiuaw w s ^ , 
- S r ^ a i M . M i n n i e and M. E. 
^ Mwvield, aie jtite.. 
M s Mai v Uaadles uu i l o r m l i lth. 
- MY. TtSnl B7 ) »w»lh-neVi«e» : « f M i . 
L oyd Uoswal l . is c on f luc l u> his 
loom al,Vtva Isoer s rasidence f.u'u 
parslysis. 0 , ., 
Uvss M a m i e il i lUnffs. of A l exsa -
iler. A n. is here to attend the wml-
il.VST f > / > « J M t t e r , Mr . Ben Bi l l ing- , 
t o M ' s s A s u d Davis. 
Me-srs . B e t m s n Boimel l and N . J . 
LV.dlm. M ss.Wdlis Ca l l »n.l * ' r . 
a i d l l r . M . > m i g h t , of Ms>tt»l<i. 
. : u e « t 1U« P i ^ r * . — . . . . « 
M . . J. £ . i f . l e t . left . today foi 
S I T * A W l « f y t f f ' l - M e will 
t t>m theie so to lndiansnolis to en.et 
a dsnial i ip l le jc . . . v, 
M . J . U . Boswel i . w ; e an<l 
P t - ' M . - ^ e C s i n . M 
wi fe and M. B . Enii 
• * r f s y « W a , a raa t the 
I ' a 'me: . " ' • • ' • * ' " ••' 
Mrs B. Calissi and el|ildfen sprat 
-huidar .Witk ..MIL Bc .UJ iakv . M -
* > >te Dale accompanied je® home 
" A ' & A o 
C: P'soi a f^w d i v a . 
. W . L . Gmsdoer. M f u Mertie Len-
der. J . R. Randolph. M ss Gussl 
, Y o « « i . Mrs Cbss Long. T . J. Kl 
mote and Mi* . . . 8 . K Terry , w e 
and bild. of Msyf ie ldfare at Hot 
O i l h c r l a i j 
- ^ D i s p a f t h ^ W. U Bennett , of I V 
I. C . bas returned from bis visit 10 
I ' i l lalMMg. a a d a visit to hia uld 
home iu Ohio. He has resumed 
wors aa night dispatcher, Mr. A Ivy 
re luming, to /t%y, duty, jrhile I»i 
l>*i flier Blsnkenship goes back to 
Hsgijing. 
T\ i *o r i im ytfr. ,Cb»s. . Webb 
n iiht clerk at Hotel ^i lberto. leaves 
f 11 SiaiiblaatV whare lie .will.kinor-
w eveptng br uaiteil in marrisne to 
Cora Adafpe^of that city. Mr. 
'Vehh will lie ««si<tnpanied hy figh-
ŝ aVor t wastv>-Miiiir [>eo(>Wof A. 
r i ' v . wbo will gooverlaad to Smith 
land. 
A k lME PIECE O F W O K K . 
, Or. Kd sai Is, *pe 
* a r , S m s,,.| I'l.ro,1. 
ialiv, Eves. 
Paducah. Ky. 
I lou ' t I o rgs t to t l u v . 
Uoi i l t ( o ^ e t he aaid dale 
w oth - l i ^ : -u ' s A b y " .ap *-s 1 s n 
Ih • iiouae. for . iiese aiM '>e . 
i fu - id rrst asreidng you, ami 
iJnr au" ^ " " wi lt TflTmol 
pany. 
Si 11, 
' " vScp l . nib- r litrlil bi l ls a r e uow 
i l i i f . i f t o n j itt i M o l e t l ie 5 t i j 
you s m r l i i e i f i s ioui i t . 
J V o p l e V i . ig l i t , P o w e r and 
' i iai ir i iKil <J«. 
(f 0 . Wttllitce, Ueuera i \UnHger . 
New Pnividuuoe. Tenn-. Out. i(7,a. 
IH97. 
J. C. Mendenbali. Kvaosville, Xa<l. 
Dear Sir: — Please slwp as Sis,ll as 
pumihle j r u M ot ytair Chil l sim! 
Ke.er Cure s , offered ip your le.ter 
of i o ib . I c -n-i ier your tUiill Cu. e 
the tiest in the (naiket. Y<hiis, re 
W M ^ f a U y , . w . j V. W. sa i .B/ 
Ct in ipbr l l -MulTia i l l t ' o » l Com-
pany « i i i t i l l ) u u ' cuai bouse n o w 
r i i enpvr I ban hi , me. Cal l ami 
Uiairr w n t r w i . 
W a t e r .Notice. 
I'. yais... f the tt SKT CO. s e le-
m n led tb . t » l l rcb'J w e e due s-id 
p y d d e 011 t>c', i - ' . Those wl.o 
intaiHl to tencw their tents should dp 
S'> l ie fo ie it is l o tgo t l en , ss sll 
p * en es not | aid for alter O c . . 1011 
wi I ia- sliUt i f f . 
IN PADUCAHI 
Vou need not go to A laska to find K°ld. You have it here without 
making any cxpens*. If yon buy ft S no worth of gtaxls for (10.00 you 
have found a $5.00 gold piece. And il you buy Morth of goods 
you make (1 .00 in si lver Our ptice-, arc lower now thau ever 
75 
Men 's black and blue che-
viot a n d w o r k e d amis,, worth 
from $5.10 to $7.50. lor 
. M e n ' s dress sui ts—si lk-
dmed, worth from $15.00 to 
J j5 .qo , (or 
Boys' ktiee snit* which are 
worth tront <1.^0 t o f j 50 I01 




S h o e D e p a r t m e n t . 
Men's heavy call, heavy 
sole, shoes, worth f j nn, for $1 75 
Mell s Hood everyday shoes 
woitl i from $ i . } o to 51.75. 
tot I 00 
A ties 'ter sh»»e, finer grade. 
w< .:h Ji.ias, for 1 25 
l.adi s tine dress shoes— 
lace or button, woi th trom 
- . to > j x- lor 2 0C 
1.adi<s' everyday shoes, 
»\o lit f t . 5 0 and 5i 75. lor I 0C 
1 50 
llnvs g, sal sclitxil 
. (or I OC 
W e carry .1 lull sloi k of Hats 
Trunks and Valises at gleatly 
( " cut . l ' t . .uishing Gootls. 
, pi 
PADUCAH AU^T-ON-eO. 
, . . * T h i r d t t i i d C o n t 
We keep ojwu till ltl o'clock eve —Saturday till 1<-
IS POLIJE CI G.Ei. 
i h e Meu Got l w u rroui iscD u» 
W i l l i Hrick*. 
O r a n ^ Iii own Ch<trg«-<l W il l i 
8truliii(( A11 ixprvKS a-
ffou.—NciU 
\V»M Wrhh, alias Harris aau 
Vanct V C t t lu f f ' , engage*! in 
• Kwt m^it <»n Jeffersttn flreet 
ari't t 'nelliitw a rock which sliuik 
M Ik-verly Rce - i ' i hmi4^ and cauir 
near sUikui^ ui« wife. Mi . Ki^-l 
ve i lint* t.ut onuid not capture l l i f 
ii>i»cresMtA. weie i-fcu-il 
ri.uiuol i briii by lx>ib J Sautki -
ami Justice W iuciMJ^iei. 
AJ«:shal K. U. JkCiZU, o l 
Venn . a r i i v « I this w o i m a g with the 
tlolen got><i« reeovttre«l fium Ihe : » 
•h»\». Suuley Walker ami Sain 
uricH td yealertlay (or tR»u*cbreakio>.' 
R b'l TRiTIOM, 
A ljuirt Hit) at tl ie i 'l i l -
O u i j it Model-ate At 
ft'l»t|aB«*. 
Ju.1 sa*-a Ol K t i M t u i 
Ou Nona Tairt Mrwi 
A1 dot .nitf ol Hroa4war aad TSlrd • 11** 
v o 
Mil l inery -A rich cotyfatioa; mucb 
icbl-lva elegance. A grwai stock 
.thered from Ihe fashion oanteia. 
I'he deep, uiellow autumn Unta blaud 
in psrftoet harmony the pratty bale 
hai stake pretty >*-«•, Hah fa l la^iea 
vieng for your faror. Tbe prwuie.l 
wrta, moat deftly made, suited to 
every u*te §nd plaaaugl) tMcoining 
riiese rich styles mean great Balling. 
Vou may ahare tbtsgood fortune wbun 
eon are ready, but It's safest to ••ome 
•<>011 It's fortunst* for us and for 
I'aducah and vicla.ty tbat our maatei ly 
laying euablaa us to make pricea so 
nuch lieluw other dealera I l ' aaaae-
ng Ui our euatomara I bat we are jusuy 
proud of. A beany welcome to via.t-
a. a. far aiid near. 
Autuosa Dress Gooda ICtodly ao-
epl our eordlaXt«nt«Uua ID vtalt thla 
papular Ueparlineui Wa want .our 
eerdlct. Fancy colored waavaa, deep 
mellow autumn tints, nothing loud or 
-jronounceu. but lust what any lady of 
• 8 lied taste might eels t with pwrfae. 
,Uafaction. I 'r itsi range 26c. Sse, 
.S, . 0&C, 76c. He. and down to doab s-
aidth half-wools for I l t tc a yard. 
Is poss ib le in P a d u c a h . 
USE; ONE O F ... 
Broadcloths and p aln colored Dresa 
looda- We 've done soma good buylnt 
tere. t'oiupleta Unas of pUla culoreo 
M i l " " " ' . :r h,nr rMaa.sM-tmg^oa broad
lot hs etc. soma imported, soma tb. 
oduct of oaa own ' 
K N01 
I h e RfMiIiH I |i to u U U 
1 hia A t m i o o a . 
f l ou r 
The rej»i tration haa h eu compaiB 
Ae!> utHKi up lo i>r«-at time, hut t-
cour e oil er things <»f a more cii 
.•riMisiug i.uluxe l .o l a aomewbai 
«»e|»ro»?iiig AUc t on it. 
The \hj U will he o|ieo until ^ 
o'chn k toi ight, wlien il is though. 
ihe onaibtr will have licea git'a'U 
tacretaui. Thia aU«iraoou ihe l<»lai 
.vote regt.tlt re«i was : 
IMow h a " ,wy, 0. 
Gallman'g, Kvpuhlicain*, 
ocraU. ; ln«ieiieii<1eut, 7. 
Dnfttnr'-. Ui^uhllcana. 101 :Dem-
ocrat*. 11 T. 
proud p 
II prieed for qokk (telling Hot 
price here made hut represent* thor-
oughly reliable and attractive drear 
<ood«. to-wm JSc, JV, 16c, » c , 68*., 
74c. a6c, tl.OO aad lb a yard 
strong BUck Goods A r g u m e n t — 
The he»l ih .ughu ol itev InwI m«kara 
on two eonMiiejitairfll be found ia eer 
black gooda »*h tion A Large atoc^ ot 
imported bUok gitwixiu^a and Iht 
wori-ny maken ol our own c«uolr\ 
have been gathered for/ your cbo«ing 
and a grauu collection J^ ia. Numer 
oua fancy weavea among them. Evan 
worih> kind of plain blaek-gooda Iroui 
the alaple heurietU to the/kn mate 
nala. We re f o * 
tilmk gooda that will eanae much 
lavoi able comment. Here are a few 
price binta, each one oi which We 
guarantee repre#enu moat eareliom 
value» to-wir, IHc. tic, S6c. 3S>c 
4fc, <6c, 66c, « c , T6c and 91.00 
a yard. - • •» • • 
HARBOUR'S 
lit-114 .Xorre Twtan Braawr 
f l i c Dwtfctery t » 
Gr ie f A t 'brtstv . 
Messrs' Grief Ctristy. of Slit 
l iHtrt. sre es»niilisiiintf quite s rei«i . 
atton ss maters of besvy ws-̂ i as ' 
fney lisve Jest coatf le ed s lies,v 
le l fvery. lop wsgon for J.^ 
-Irt.ant A s » a . wliidh in s.yle. ami.-
nawbip and apoearance is Ike »tj t " 
I f -anf o f M W (jt. U<u's Iriitin* thsi 
» i e neuurally used here. They hsv, 
uiada several ot Uieee wattocs Sill, 
no * have orders for a numb er rn -re 
riiis.ia a new initusii/ fiirJPaduoah. 
•wit tsnr tlmt la iw^uior ^f coasl fee^ 
'.le cnlatgement. Vsriiee tlcsint'K 
d tMXey^Sa i op^ j a f l d sre 
lliis new wngon snd tbds see -whtn 
oan lie done bv bone men in compe-
tition with Ilie Ht. Louis firms. 
A S I A tlLK it t K N S. 
Reco lUc t . they 
are a free g i f t 
to O V R C I S-
T O M K R S 
Bstlisnt Home tiam^tnirners use lc«s 
fuel aid liett. r sstl-faction thsu 
sny oi, er atove at Scott Hardwire 
Cm t o * 
Rs'lisnfTlotne liase burners usele., 
fuel nu i i i , 'icitvr.aatisfauiion than 
any oJnr .tore, at Scott Har lwate 
Co. fo^ 
M m . W . S. JtiiNary Loses it Good 
Hnlldtng, 
I be tire department was ibis alter-
w m 1 o'clock callod lo Mi . 
MeN'sry's res'tleneeoa No r ths veniu 
straaL 
A two-sto.y f i s ce stable in li e 
rear of tlie rea'dence caagbt !!•» i 
p icntJy Irum a pile of grass that I rd 
Seetr i^MttiVtiaclr at Hr Tbe » tT»r i -
uie w^s tlfsirm-fd tptai lwg s |vs» >f 
about |100. 
Tbe Teaideuce of Mr. f rank Psi -
ham c'au*>lit ftee'from the s'pailts. T,at 
the bls^e wss enl'tely eziinga.shcd 
by the fltemen. wi bout datnsue. 
Heating atotea 'ofalt"klhds at M 
K. Jones'. Secend ami Court s'roe s. 
4o*w 
Buy Rsdlmt house stove' they ^t 
the W , at Scott Hst Twste Co. . 
Klondike Not In Ir. 
_ I5etttr Than Gold 
T H E N E W L S C H O O L S H O E S 
^ C O G H R f t N 6c O W E N ' S . ^ , 
X T t 
Buy one pair a n d y o u ' w 'U|bny snot he. 







AND BE ON THE SAFE 
A 
B I D E 
HENRY MAMMEN, J 
B O O K B I N D E R 
A thoroughly equipped Book making plant. 
You need Mi ld nothing out of town. —• 
*a» tt.t F l a t - O p e n i n g B o o j u . . . . 126 B R O A D W A Y 
iiu ned. Albert Bernheim. 
120 North 5th Street, 
(NEXT palmkr;HOUSB.> , ?i>mvj A. a . '4.' 
O f f i c e H o u r s [ •{ M K t , 
7-W •'. ! * . . . . T e l a p h o n ^ o v " 
o l | 
MOHTCH'S OPERA HOUSE 
TBAJiBLl 
6 • MM. OCTOBER • 6 
EM6A6LMINT tXTRACHOINARY 
—1 L L-L——: — ^ _ 
New York'*' Late>t 
I.aaghtnK Cmae. 
...OUMOKI A 11 ONARD'S.. 
HOGAN'S ALLEY 
C O M P A N Y . 
Ihs- New Vnrt •• 
hMBairsi 11 iah Lonwalv 
"Pride oi the 
* -j * .J i 1 U i 
Purchase" 
A W . 
WHOI 






4 lo the I 
? Haaulil 




the m J 
bcetuel 
tect ihi 
I N u J 
Is l b , I 
M a i 




• l i n l 
I 0«sl 
Mr . 1. 
Ka)ui a KvcnniK .„ ti l ls 
and Sec the 
Y E L L O W K I D . 
A high grade, patent flour-
home made. Y o o wi l l >Ute it. 
T r y it and be c o n v i n q j ^ ^ 
'Success" 
A strut patent, second otrty to 
P I ' t 'ac is proof. Vfske 
the test. - ' ' " Jy -a 
Prill 
tight 
J. D. | 
First ! 
1K«C«. IV K t. and i 
*r«u >U Ml* T Mr May t ulnf at \ an '» 
l ie identified them as bHng the aame 
Ihjv^ who escaped from Vht-Pa i 
autboritiea. 
Orange Brown wss today warranted 
•44 •» charge «»f pe'tv larceny. He is 
ctiarged w«fo Htea'fnn an expreaa 
wt«ic«»ii wiirth f l ( i from Wui. ^ i l -
1jnm^'in, afi*l wil ing ll to Thom;t« 
fTljirk a pie of moutba ag»>. 
Clark awt»ie ihe wauaut. 
There was nt» sw-sioa <»f the |w»Hi e 
ctrtirt UxLtv oh account «»f »he vaii-
olh r atlntrtHxuf. 
Fiscal c w r i ctinvfiiti) .it the COJI rt 
h >u*e iu re«ulnr sc^»w»n Uxiay hut 
t ijournevl until t« moin>w morning al 
9 o'clock in or<ler that ihe < ouit 
might a'.ieiid Buffalo BMt. 
Uepublicana. 32 ; Demo-





North s.neiQai-t house. Bcpulicans, 
:!.•>; I »fro hi al« , M0 . 
South "itle t o . m hon«e. Repuhli-
epnv '.»7 ; D mocta a. 173. 
f» 'Z*1 w. Kep.ibhcaM, l O f ; I>emo-
era t. tti'J 
Smith's, repuhlicaoa, 76 
er:.., t t . v 
r. jn . 1 s, Democrats. M 
li. sn., .12. 
Chstl,.. Democrats. 






. MORTON'S OPERA HOUSE. 
O N E N i a H T O N L Y , 
T H U R S D A Y , O C T O B E R 7 
Til h' Ft'XMKST or 
Ti ikm A L I 
McFee's 
M d t r i m o n i d l 
Buredu! 
A red\f>\ MomchI Cowed*. 
Jn* roducmn 
20 
F A M O U S 
F U N 
F U R N I S H E R S 
I>K I.\.ni; 
Hi«-uks tbe 
M t V t I I I . 1 Kit 1). 
I>iiii 
o rd . 
1 lull's kec-
fills W ulU.-d 
Baa I 
T h r e e Y e a i s 
"ivc More. 
and 
WiHism John Thaler, sn Au.tr an 
who started out tbr.e yeats ,t!n in 
make sn eicbt years tour of the 
i lobe. was a caller st the Si s otBc • 
today. He hss t>ecn written up in 
nearly every ps|>er in ll-e country 
aud has recoaiuieudalions ftotu tusi.y 
men snd many tines. Ue keeps 
tbein sll In s sinsll Ixx.k. ne«s(io|a^-1 
clippings and 
alike. 
The C.ui Club's ahiait yesterday 
sftein'w.n st Ls Itetle l'srk was one 
of I lie mint notable ever field. i )r . 
Jim did what had never ticen 
lone befo-, —mil 
broke la -nil live 
and won tbe club metal. The other 
set lies we.e ss follows: 
Twenty Ave birds etn-h : Ls . i i HA. 
Lewis 20. Uo' eilson 20. Rogers 19. 
Ma i II ln'twi-en M c r s . Ro erlson 
Jk I. t.g of ! 0 birds: Bolv. 
ert on 13. 
Se.'ond match of t went t-f ive bird, : 
recommenda.ions t .snj 21. Ud'.-ert 17. Rola-rison 17. 
l^-wi, 17, lC .vers l i , l>r River, 1 1 ^ 
« I I I * to the Kllah of Huslneaa. I . 
( oinpelted to Itainaln a 
Few Days 1.011 r e r . 
Krrors of refrsctiue of tbe eyes are 
daily assuming more iai|airlsm-e and ; 
sre engsKtng mora iban ever the at-i 
tei.tion of the optician. Kven tbe, 
iblic ia lietsioing intereaUsl. after i 
. .covering how mueh ac-ien. e is able | 
bi improve tbe riaion snd aid the de 
teetive etc to enjoy the beau'tea of 
nature in tbe same degree as tbe per-
fect eye. 
It Is a fact now peneially kn 
20 
Irnta Wit. Swee< Sinxeev 
New Mu^ic. fWnuVt(u) S, f w v 
Klegant Cotume«. Dainty Ilancer*. 





A good Straight t i rade 
None better made 
- y » 
A good honest strictly" choiee ' ' 
flour A l so 
Pure, Fresh Com Meal 
Made ol select?earn. 
foe sale by 
Mill i Special Sale on Our Si-w 0 
New saner krant, per icallou 
New country aorgnum. per Kalli.n, Ju. ! 
tbnae gr. nn.ls— snd concetled hy ,|| „ !o l i sU snde<lu- sour pickle., per gaUon, ii.-
su caaaive birds cated phvsfcisns thst certain so-called i F r M h h o t l « « » u t s constantly on lian.f 
" e i e diseases." as well aa many ca.es ' Fr»ah tomato keb hup. |«ntbottlea,tu.3 
of chronic headache, neuralgia atiil i Tsretily lour pounds b< at family 
nervous prns*.ratioa are doe to irreg 
ularittea of tbe refractive media. 
F L A V t Ii . n o O N S H I N K K 
Is M llat . f u n i s P i tman 
Maybe. 
n i d -
DII.DOI < ( I V s l t tp f |()S. 
M.aa I.11M I nlly l l l ea at I f . r Iti. ins 
Oi l 1 • i m b l e 
Jsmea 1'ittnan, of Calloway coun-
ty, who lives tn the Blood Riser Sec 
tton, was arreste.1 last night nrai 
Mur'st and brottght here this utorn 
ioz «n a cltsrtre of working al H. Ii 
GiiH-n'a ilbclt still 
He was i^ken before C'omuil-slonc 
J B 1'u \eor and 
Miss K ' I j I.sllv 
o'el.ak il.is yio.uinz 
st her home on ' I i imUe 
aad le-en it* for «onie, 
h. •! b e n eij iected fot 
Iie.1 at I : SO 
f conauniptton. 
Ill reel. .Site 




M i s 
tut 
Ju is Lvlli 
rot sHonm v o l OLsaaits 
if you sre unable tn reail line print, 
to sew or do any flue work for ar.y 
ietifilh of time, es|iecially by gas 
light. . 
If the eyes ache or water, or every-
thing " s w i m s ' ' o r becomes dim. or 
l.aiks hsxy or blurred when using 
them s short lime, and 
iiaik hard to see plainly 
If yoti become sleepy or have a 
tired feeling eyes alter reading a 
>bort while, you need glasses. Con-
sul; Dr Goldstein, k- rs examitieil 
free. Olllce lwiurs from 10 a. m to 
^ p. tn. Palmer House, at hotel 




four pounda beat patent 
Telephone m 
I L Rasm.i en. 
U » South Secoi 
Chanted Wi th Wi l e Rratl int 
Foley Bundy Uslay swore out s ' 
warrant sgsinst lier lin«banit, Sam 
Bundy. cbsrgit'g him ailh Inaling 
you have to ber. 
Tbe American U(er « , i c Spccn.ity 
Company is here for the purpose of 
reorgsnir.inv. 
The Hadtant (iou-e tiaae burnt r 
gives more ami latter satis f ad hn 
than any other, Scott Hardware Co. 
* enU. 4o2 
All manufacture.1 aod 
tbe uuderalgnoil, 
Secoud-lian.1 flour Iwrrela, oaroWQ 
preferred, la.ugbt for easb at our 
c . i f i r r shop » , r,sw, tbe street. 
VS < pay the bi*h«ai oash prioa lot 
wliaat and corn. We also aril oo « « , 
bran ami ebtcken ftasl au.l ext'hsag* 
any and every .hiug in our, line lot 
WIM-SI or com. 
t'ouie lo are us, or c<>miDUoio«t# 
with us, S.reet Nu. I tO , Sootjk' 
Kint , TtWplunia So. HM. 
Me spend our mooey al home foe 
the rawanateiial t Let us hav* aome 
.•f il back for ihe niantifaclurrd arti-
cle, so that we csn root loot to do 
business ourselves sn.l st the *s 
Iiaie help l oo . T i l - money we pay 
O ' t f . r gram and la. 
law m.Mty alop* la l o va , 
" " : ami the In..r« our own people ,on-
soine of our output the more wa eaa 
mske » msrkct tor home-grows 
Iwe-dsinrts sud btune latair lln.inea* 
make.mtrtiey eir. ulaie.one tranaactloa 
Helps ant.tiler, an.l au it paaaas from 
hand lo band, and the community is 
hel|«sl. Yours for good umos, 
am wo mm co. 
f t RVKA I t , I 're. ' t . 
W . A. I H K K K . Supt, 
1' S —Families will please ioslat 
ou their grocery m e n keeping oat 
ir ssls tn stock and thereby save 
ihem-elves the trouble of ordering dl-
tect from ibe mill Notice our Brandt 
.a sacks anil barrels. 
-at ^ 
. « » i i i 
Moat 
I r H 
1*0 well 
pros i. if 





.1 SI. r. H 
C o m e t o us for real ba rga ins in 
Dry €«ods ami Fwnishin?;s 
Fine Shoes and 
Cheap Shoes. 
~ - • 
JOHN J. DORIAN, 
205 B r o t d W ' " ' 
dm'x. flled suit 
atrt'nst Mollie .Miller snd othe s. io 
# »ti le no tliecatafe of Jno. T . Koiglit, 
tleeeriaefl.' 
, - inta F i l e d T e a t e r d a y 
Florence (.lesson brought suit 
rgslnst J M Tijtitaaa Ulessoo, her 
„ J l|tisiisnd. for divorce. She I 
i ' l i -y were oisriiial t ime years s^,> 
L i . j tn i ta r r o o now liatag together be-
csose she is sfitaid Iw will c r t i y 'nto 
. t e m i i u u .Jia Uiti j i i l o k t l l i i e i . 
She aaks I i a.mo uie div. re* and all 
other ooliaf. 
. » ' 
Awarded 
Highest Honors —World's Pa. 
Uoid Medal, Midwinter Fair. 
D H 
wltn- >" 
fnsi v b 
Oct.* h r 
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a l l s i 
40 YEARS THB ST ANDARI 
'•Hokum's A l l e y 
T o m o r r o w Nl^hl , 
Iht you Jea<l the Xtjw Yo ik 
" W o r l d ' Jf to, yon koow 44 Ho 
j^au'a. AMey" well, and ( j i lmore rh<| 
LeonnM'a ci»m|Minv will prt^^nt ihi«* 
funny farce comedy here al M"rton'* 
Opt'iH House. Secure >our w i U a* 
ouc.e. 
If you want a heating t "cook 
stove, M. E Jonea, Scc«> tl a*u«l 
Court streets, is the |»l <ce ty jgel it, 
jgcandetcgpt Iwinp glol»ea suitable 
' a) al em foe aaTe a r Jierr»WRf»n** 
Drug .su.re. if 
Ms-. ^ I i)\ 
Jutia L i l ly , f ou .1 wo 
IV I L ily uuU Mi. 
an1» ve »>er. 
Though t j i ' ie l an<l uu.S'"siji4jJ,>^ j 
' manner, sire was a gener »l favtirite 
. le of ' ' 1 
U Klltk J. 
T o b u y aecotid luiul lN-<Utead% t f 
aud msitressea. 
L i v t t M t , ' 
tt9 Conn srnet. 
ui UK 
G E N E R O U S L Y GOOD NICKEL ^ I U A R . 
ONCE 1RIE0 . A L W A Y S TAKEN . 
tier Im^e c o d e <' iciuU," by: 
liertle h wa? ;»fea.|y dep'ored, | 
n a p. lent Miff t r for many 
*• her lovely CJu ^.ian charat - . 






Her fun .al will he at tt o ' c lock to 
mot iow in<>inio«z f rom Ihe church of 
,st Prsncia de Nalf»at and. ihe burial 
will he al AI ' . Cat uie! cemetery . 
H yt»t> want h k r u n A or cook , 
wtbre I i . K. ^uaea' Sc««»AraoU Court 
atreeta, ia tbe p!ace to get it. - I 
For a Limited Time 
W e will sfcll to each person once on Saturdays 
three 5-cent cigars for 10 cents. You can pick 
your choice of the brands. Call on us at out 
new drug store if you want a good cigar. • 
J D. BAUON & CO., 
Seventh and Jackson streets. Phai macists. — 
t v . r -J Ltoifl 
' aad | 
IftJ 
, i ,e . , r , at s s ^ s 
